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 KATA  PENGANTAR 
 
 
Publikasi Direktori Perusahaan Air Minum, Perusahaan Listrik dan Perusahaan Gas Tahun 2011 ini merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Publikasi ini 
memuat informasi mengenai nama, alamat dan nomor telepon perusahaan di seluruh Indonesia. 
 
Harapan  kami, publikasi  ini   dapat melengkapi kebutuhan  informasi  tentang perusahaan air minum,  listrik dan   gas  sehingga dapat dimanfaatkan baik oleh 
perusahaan maupun  individu sebagai konsumen data.Disamping  itu, direktori  ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai kerangka bagi penelitian atau studi 
khusus. 
 
Ucapan  terima kasih kami  sampaikan kepada  semua pihak yang  telah memberikan  sumbangannya dalam penerbitan publikasi  ini baik  sebagai  sumber data, 
maupun dalam penyelesaian publikasi ini. 
 
 
 
Jakarta,         Nopember   2011
Badan Pusat Statistik  
Direktur Statistik Industri 
 
 
 
DR. MUDJIANDOKO, MA 
NIP.  19530910 197503 1 001
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PENJELASAN UMUM 
 
I. PENDAHULUAN 
Direktori Perusahaan Air Minum, Perusahaan Listrik, dan Perusahaan Gas diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
Publikasi ini berisi data sebagai berikut : 
1. Nama Perusahaan/usaha 
2. Alamat kantor opersional di daerah 
3. Alamat kantor pusat 
Data yang disajikan dalam publikasi  ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Updating Perusahaan Air Minum, Perusahaan Listrik dan Perusahaan 
Gas yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahun. 
 
II. RUANG LINGKUP 
Perusahaan  air  bersih  yang  dicakup  dalam  publikasi  ini  adalah  semua  perusahaan  air  bersih  atau  perusahaan  air  minum  yang  dikelola  pemerintah 
pusat/daerah maupun milik swasta. 
Perusahaan  listrik  yang dicakup dalam publikasi  ini  adalah PT.  PLN  (Persero)  yaitu  kantor pusat dan  seluruh  kantor wilayahnya beserta distribusi dan 
pembangkitan serta perusahaan listrik yang di kelola oleh swasta maupun pemerintah. 
Perusahaan gas yang dicakup dalam publikasi ini adalah Perusahaan Gas (PGN) yaitu kantor pusat dan seluruh unit distribusinya serta perusahaan gas milik 
swasta. 
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III. KONSEP DAN DEFINISI 
Perusahaan Air  Bersih  adalah  perusahaan  yang melakukan  kegiatan  pengadaan,  penjernihan,  penyediaan  dan  penyaluran  air  bersih  secara  langsung 
melalui pipa penyalur atau mobil tangki  kepada pelanggan ke rumahtangga, industri dan konsumen lainnya dengan tujuan komersial. Perusahaan/usaha 
air bersih yang dicakup adalah Perusahaan Air Minum (PAM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan perusahaan swasta lainnya.  
Perusahaan Pembangkit Listrik Swasta adalah perusahaan yang berusaha di bidang tenaga  listrik untuk kepentingan masyarakat meliputi usaha‐usaha 
seperti produksi tenaga listrik 
Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan yang berusaha di bidang tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat dan negara dan meliputi usaha‐usaha 
seperti: 
a) produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik 
b) perencanaan dan pembangunan tenaga listrik 
c) pengusahaan dan pengembangan tenaga listrik 
d) pengusahaan jasa‐jasa di bidang tenaga listrik 
Perusahaan Gas Swasta adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi   gas kota untuk keperluan bahan bakar bagi rumah  tangga, perusahaan 
industri, rumah sakit, hotel dan sebagainya 
Perusahaan Gas Negara adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi gas kota untuk keperluan bahan bakar bagi  rumah  tangga, perusahaan 
industri, rumah sakit, hotel dan sebagainya ht
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PROVINSI : [11] ACEH 
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 1101019 [01]  SIMELUE [020]  SUMELUE TIMUR PDAM TIRTA FULAWAN
JL BARU DESA SUKA KARY, SINABANG Kode Pos : 23891, Telp : 065021490                                   
Email : tirtafulawan@gmail.com
2 1102002 [02]  ACEH SINGKIL [020]  SINGKIL PDAM TIRTA SINGKIL
JL. SYECH HAMZAH FANSURI NO.20 SINGKIL 23785                                                                             
Email : pdam.tirtasingkil@yahoo.co.id
3 1103003 [03]  ACEH SELATAN [050]  TAPAK TUAN PDAM TIRTA NAGA 
JL. JEND SUDIRMAN KOMP. RSU LAMA TAPAK TUAN, Kode Pos : 23715,                                        
Telp : 065621232,Fax : 065621232                                                                                                          
Email : pamtirtanaga@yahoo,co.id
4 1104004 [04]  ACEH TENGGARA [040]  BABUS‐SALAM PDAM TIRTA AGARA
JL AHMAD YANI NO 93 KUTACANE, Kode Pos : 24611,                                                                        
Telp : 062921049 FAX0629‐21930
5 1105020 [05]  ACEH TIMUR MATANG SEULIMENG PDAM TIRTA PEUSADA
JL. PROF A IBRAHIM NO.274, MATANG SEULIMENG, KOTA LANGSA 24413 
TELP.(0641)426095 FAX(0641)426095
6 1106006 [06]  ACEH TENGAH [031]  LUH TAWAR PDAM TIRTA AWAR JL. MAHAKAM NO.1 TAKENONG, Telp : 0643‐21412
7 1107007 [07]  ACEH BARAT [050]  JOHAN PAHLAWAN PDAM TIRTA MEULABOH
JL PURNAMA NO.1, Kode Pos : 23617,                                                                                                    
Telp : 0655‐7551414,  Fax : 0655‐7551005
8 1108008 [08]  ACEH BESAR [040]  SEULIMEUM PDAM TIRTA MOUNTALA
JL. JEND SUDIRMAN, KOTA JANTHO , Kode Pos : 23911,                                                                     
Telp : 0651‐92050, 7557605  Fax : 0651‐92120, 7557605
9 1109009 [09]  PIDIE [210]  PIDIE PDAM TIRTA MOUN KRUENG BARO
JL. RAYA B ACEH‐ MEDAN KM.111 NO.63 SIGLI, Kode Pos : 24100,                                                  
Telp : 0653‐21273 FAX.0653‐21273                                                                                                        
Email : pdamsigli@yahoo.com
10 1110017 [10]  BIREUEN [061]  KOTAJUANG PDAM KARANG PEUSANGAN
JL MEDAN BANDA ACEH COT GAPU BIREUN 24251,                                                                            
Telp : 0644‐324258 FAX.0644‐324258
11 1111011 [11]  ACEH UTARA [730]  MUARA DUA PDAM TIRTA MON PASE
JL. MERDEKA NO.5 MON GEDONG LHOKSEUMAWE , Kode Pos : 24352,                                         
Telp : 0645‐41806,  Fax : 0645‐41806                                                                                                     
Emal : tirtamompase@yahoo.com
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO
WILAYAH
IDENTITAS NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [11] ACEH 
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO
WILAYAH
IDENTITAS NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
12 1112018 [12}  ACEH BARAT DAYA [040] SUSOH BPAM ABDYA Jl. RAWA SAKTI DESA TENGAH KEC. SUSOH Kode Pos : 23764
13 1113021 [13]  GAYO LUES [020]  BLENGKEJERAN PDAM TIRTA SEJUK JL KOL MUHAMMADIN/KONG BUR BLENGKEJERAN 65324 TELP0642‐2163 FAX0642‐21305
14 1114010 [14]  ACEH TAMIANG [070]  KARANG BARU PDAM TIRTA TAMIANG
JL PENJERNIHAN I DESA KESEHATAN, KARANG BARU, Kode Pos : 24476 TELP.(0641) 332992 
FAX(0641) 33292                                                    Email,pdamacehtamiang@yahoo.com
15 1115022 [15]  NAGAN RAYA BDAM NAGAN RAYA
16 1117001 [17]  BENER MERIAH [230] BUKIT PDAM TIRTA BENGI JL BANDARA REMBELE NO.1 BENER MERIAH 
17 1171012 [71]  BANDA ACEH [040]  SYIAH KUALA PDAM TIRTA DAROY
JL DAUD BEUREUEH SIMPANG STADION H DIAMUATALA BANDA ACEH,                                        
Kode Pos : 23126, Telp : 0651‐21284,  Fax : 0651‐21284                                                                    
Email : tirtadaroy@yahoo.com
18 1172013 [72]  SABANG [020]  SUKAKARYA PDAM TIRTA ANEUK LAOT
JL. DIPONEGORO NO.24, Kode Pos : 23511,                                                                                          
Telp : 065221451,  Fax : 065221641                                                                                                        
Email : tirtaaneuklaot@yahoo.com
19 1173005 [73]  KOTA LANGSA [030]  LANGSA BARAT PDAM TIRTA KEUMEUNENG
JL. CUT NYAK DIEN NO.1 LANGSA, Kode Pos : 24416,                                                                          
Telp : 064122601 Fax 0641‐22601                                                                                                           
Email : pdam_langsa@yahoo.co.id
20 1175023 [75]  SUBULUSSALAM PDAM SUBULUSSALAM
Direktori Perusahaan Air Minum  2
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PROVINSI : [12] SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 1201002 [01]  NIAS [140]  GUNUNG SITOLI PDAM TIRTA UMBU
JL. TIRTA  NO. 37 KOTA GUNUNG SITOLI , Kode Pos : 22815,                                                               
Telp : 063921937, Fax : 061 21937
2 1202054 [02]  MANDAILING NATAL [050]  PANYABUNGAN PDAM TIRTA NADI JL. PEMBANGUNAN No.05, Telp : 063620697,  Fax : 063620697
3 1203004 [03]  TAP SELATAN [100]  BATANG TORU PDAM TIRTANADI
JL. CUT NYAK DHIN NO.9 P SIDEMPUAN, Kode Pos : 22725, Telp : 063421297,  
Fax : 063421865
4 1204067 [04]  TAP TENGAH [030]  SIBOLGA PDAM MUAL NAULI JL. JENDRAL SUDIRMAN, Kode Pos : 22611, Telp : 0631371150
5 1204059 [04]  TAP TENGAH [030]  SIBOLGA PDAM TIRTANADI
JL. SULTAN SINGENGGU PARUHUMAN NO.13, Kode Pos : 22611,                                                      
Telp : 0631371168
6 1204007 [04]  TAP TENGAH [030]  pandan PDAM MUAL NAULI JL RAJA JUNJUNGAN LUBIS 22611 TELP.0631‐371168
7 1205008 [05]  TAPANULI UTARA [060]  TARUTUNG PDAM MUAL  NATIO JL.PATIMURA  NO. 7, Kode Pos : 22411, Telp : 063321474
8 1206012 [06]  TOBA SAMOSIR [030]  BALIGE PDAM TIRTA NADI JL. SISINGAMANGARAJA  NO.89, Telp : 063221381,  Fax : 063221381
9 1207014 [07]  LABUHAN BATU [220]  RANTAU LAUT PDAM TIRTA BINA JL.. JEN SUPRATMAN   NO.16, Kode Pos : 21411, Telp : 062421167
10 1208015 [08]  ASAHAN [160]  KISARAN BARAT PDAM TIRTA SILAUPIASA JL. P. POLEM  NO. 82, Kode Pos : 21214, Telp : 062341091,  Fax : 062343010
11 1209060 [09] SIMALUNGUN [040] TAPIAN DOLOK PDAM TIRTA LIHOU JL SINAKSAK KM 10, Telp : 06224651430,  Fax : 0622465144
12 1209062 [09] SIMALUNGUN [160] SIANTAR PDAM TIRTA ULI
JL. AKASIA RAYA PERUMNAS BATU VI, Kode pos. 21125 Telp : 0622‐24017‐19     FAX.0622‐
23953
13 1210017 [10]  DAIRI [030]  SIDIKALANG PDAM TIRTA NCIHO JL.RSU NO. 28, Telp : 0627‐21188,  Fax : 0627‐21798
14 1211018 [11]  KARO [090]  KABANJAHE PDAM TIRTA MALEH
JL LETJEN DJAMIN GINTINGS 11 A, Kode Pos : 22113, Telp : 062820306,                                          
Fax ; 062820302
15 1211019 [11]  KARO [100]  BERASTAGI PDAM TIRTA NADI JL. VETERAN NO. 3, Kode Pos : 22156, Telp : 062891320,  Fax : 062891320
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [12] SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
16 1212021 [12]  DELI SERDANG [090]  BANGUN PURBA
PDAM TIRTA DELI UNIT BANGUN 
PURBA
DESA BANGLAM, Kode Pos : 20581
17 1212027 [12]  DELI SERDANG [220]  PETUMBAK PDAM TIRTA DELI DS. SIGARA  ‐  GARA, Kode Pos : 20361, Telp : 061795091
18 1212029 [12]  DELI SERDANG [240]  HAMPARAN PERAK PDAM TIRTA DERLI JL. BESAR H. PERAK PAKAN, Kode Pos : 20374
19 1212030 [12]  DELI SERDANG [260]  PERCUT SEI TUAN PDAM TIRTA DELI Jl. PS TUAN DS. CINTA DAMAI, Kode Pos : 20371
20 1212031 [12]  DELI SERDANG [280]  PANTAI LABU PDAM TIRTA DELI DS. PALUH SIBAJI, Kode Pos : 20553
21 1212032 [12]  DELI SERDANG [290]  BERINGIN PDAM TIRTA DELI UNIT BERINGIN DS. KARANG ANYAR PASAR VII, Kode Pos : 20552
22 1212033 [12]  DELI SERDANG [300]  LUBUK PAKAM PDAM TIRTA NADI GABUNGAN
JL.  TR. MUDA  NO. 17 A, Kode Pos : 20511, Telp : 0617953032,                                                         
Fax : 0617953032
23 1212058 [12]  DELI SERDANG [300]  LUBUK PAKAM PDAM TIRTA DELI KTR PUSAT JL. TIRTA DELI NO.1, Kode Pos : 20514
24 1212034 [12]  DELI SERDANG [310]  PAGAR MARBAU PDAM TIRTA DELI DS. TANJUNG MULIA, Kode Pos : 20551
25 1213036 [13]  LANGKAT [020]  SALAPIAN PDAM TIRTA WAMPU LANGKAT JL KH WAHID HASYIM NO.1, Kode Pos : 20814, Telp : 061 8910496
26 1213037 [13]  LANGKAT [030]  SEI BINGAI PDAM TIRTA WAMPU UNIT R GALUH JL. TUGU, Kode Pos : 20814, Telp : 061 8910496
27 1213039 [13]  LANGKAT [070]  STABAT PDAM TIRTA WAMPU
JL. KH WAHID HASYIM NO.1 STABAT, Kode Pos : 20814, Telp : 061 8910496,  
Fax : 00618910123
28 1214001 [14]  NIAS SELATAN [030]  TELUK DALAM PDAM  TIRTA NADI TELUK DALAM   JL. SAONEGEHO KM 3, Kode Pos : 22865, Telp : 0630‐7321300
29 1215011 [15]  HUMBANG HASUNDUT [040]  DOLOK SANGGUL UPT AIR BERSIH JL. SM RAJA DOLOK SANGGUL PASAR LAMA, Kode Pos : 22457, Telp : 063331719
30 1216054 [16]  PAKPAK BARAT [010]]  SALAK PELAYANAN AIR MINUM DINAS PU JL SIKADANG JARDI SALOK HP.081236460203
Direktori Perusahaan Air Minum 4
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PROVINSI : [12] SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
31 1217064 [17] SAMOSIR [080] PANGURURAN PDAM TIRTA DELI JL. DI PANJATAN NO. 215, Kode Pos : 22392, Telp : 062620230
32 1218022 [17]  TOBA SAMOSIR [130]  130 PDAM TIRTA DELI KP.  BANTEN  DS.  6  PORO, Kode Pos : 20693
33 1218024 [18]  SERDANG BEDAGAI [080]  SEI RAMPAH PDAM TIRTA DELI UNIT SEI RAMPAI JL. BESAR BEDAGAI, Kode Pos : 20695
34 1218065 [18]  SERDANG BEDAGAI [040] DOLOK M PDAM TIRTA DELI DOLOK MERAWAN DSN I, Telp : 0617952911
35 1219066 [19]  BATUBARA [020]  TANJUNG TIRAM
PDAM TIRTA SILAU PIASA CAB TJ 
TIRAM
JL MERDEKA, Kode Pos : 21253
36 1271047 [71]  SIBOLGA [030]  SIBOLGA SELATAN PDAM TIRTA NAULI
JL.  SISINGAMANGARAJA  NO.471., Kode Pos : 22533, Telp : 063121650,  
Fax : 063121579                                                                                                                                           
Email : pdamtirta nauli@yahoo.co.id
37 1272048 [72]  TANJUNG BALAI [020]  TG. BALAI SELATAN PDAM TIRTA KUALO  JL.  AHMAD YANI  NO.1, Kode Pos : 21312, Telp : 062392010,  Fax : 062392598
38 1273049 [73]  PEMATANG SIANTAR [030]  SIANTAR BARAT PDAM TIRTAULI JL. PORSEA  NO.  2, Kode Pos : 21115, Telp : 062224019,  Fax : 062223953
39 1274050 [74]  TEBING TINGGI TEBING TINGGI JOTA PDAM TIRTA BULIAN
JL. PUSARA  PEJUANG  NO. 5, TEBING TINGGI 20633, Telp : 621 21836,  
Fax : 062121836
40 1275051 [75]  MEDAN [060]  MEDAN KOTA PDAM TIRTA NADI
JL. SISINGAMANGARAJA  NO. 1, Kode Pos : 20212, Telp : 061 4571666,  
Fax : 061 4572771
41 1276052 [76]  BINJAI [020]  BINJAI KOTA PDAM  TIRTA SARI
JL.  WR . MONGOSIDI   NO. 12 BINJAI, Kode Pos : 20714, Telp : 061 8822633,  
Fax : 061 8822633
42 1277053 [77]  PADANGSIDIMPUAN [040]  PADANGSIDIMPUAN UTARA PDAM TIRTA AYUMI JL. SISINGAMANGARAJA NO.296 PADANG SIDEMPUAN, Telp : 063426868
Direktori Perusahaan Air Minum 5
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 1301017 [01] KEP MENTAWAI [022] SIPORA UTARA BPAM JL. RAYA TUAPEJAT KM.4 KEC. SIPORA UTARA,  Telp : 0759320696
2 1302001 [02]  PESISIR SELATAN [090]  IV JURAI PDAM JL DR MOCH HATTA PAINAN 25611, Telp : 0756‐21607 FAX.0756‐21907
3 1303002 [03]  SOLOK [110]  KUBUNG PDAM KAB. SOLOK JL. KOTO BARU  PASIR NO.7 SOLOK, Kode Pos : 27361, Telp : 0755‐20519
4 1304003 [04]  SIJUNJUNG [070]  SIJUNJUNG PDAM JL PROF M YAMIN SH NO.30 MUARO SIJUNJUNG 27511 TELP0754‐20216 FAX 0754‐20216
5 1305004 [05]  TANAH DATAR [050]  LIMA KAUM PDAM
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 120, BATUSANGKAR, Kode Pos : 27213, 
Telp : 075271137,  Fax : 075273897
6 1306005 [06] PADANG PARIAMAN (020) PARIAMAN TENGAH PDAM TIRTA ANAI JL HARTINAH SOEHARTO PARIAMAN 25519 TELP0751‐92952 FAX 0751‐92952
7 1307006 [07]  AGAM [020]  LUBUK BASUNG PDAM KAB. AGAM
JL DR MOH HATTA NO.531 LUBUK BASUNG, Kode Pos : 26415, 
Telp : 0752 76057 FAX 0752‐66363
8 1308007 [08]  LIMA PULUH KOTO [030]  HARAU PDAM KAB. LIMA PULUH  KOTA
JL. NEGARA PAYAKUMBUH KM. 10 SARILAMAK, Kode Pos : 26271,                                                   
Telp : 0752‐F167750055
9 1309008 [09]  PASAMAN [080]  LUBUK SIKAPING PDAM
JL. PUTRI SANGKABULAN NO. 12 LUBUK SIKAPING, Kode Pos : 26351, 
Telp : 075320463,  Fax : 075320463
10 1310015 [10] SOLOK SELATAN [040] SUNGAI PAGU PDAM SOLOK SELATAN JL RAYA PASIR TALANG MUARA LABUH 27376, Telp : 075570065
11 1311018 [11]  DHARMASRAYA [040]  PADANG PANJANG BPAM JL LINTAS SUMATERA KM.12 Kode pos : 27573, Telp, 075440379
12 1312016 [12] PASAMAN BARAT [080] PASAMAN PDAM
JL M THAMRIN SIMPANG EMPAT PASMAN BARAT 26366 TELP,0753‐466625 FAX.0752‐
466170
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [13] SUMATERA BARAT
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [13] SUMATERA BARAT
13 1371009 [71]  PADANG [050]  PADANG TIMUR PDAM KOTA  PADANG
JL. H. AGUS SALIM NO. 10, PADANG, Kode Pos : 25121, Telp : 075123703,  
Fax : 075130460
14 1372010 [72]  SOLOK [020]  TANJUNG HARAPAN PDAM
JL. CINDURMATO NO. 21, Kode Pos : 27322, Telp : 075520415,                                                          
Fax : 075520415
15 1373011 [73]  SAWAH LUNTO [030]  LEMBAH SEGAR PDAM SAWAH LUNTO JL. ASIMIN KAYU GADANG, Telp : 075461506
16 1374012 [74]  PADANG PANJANG [010]  PADANG PANJANG  BARAT PDAM KOTA PADANG PANJANG
JL. M. YAMIN, SH NO. 2, PADANG PANJANG, Kode Pos : 27116, 
Telp : 075282232,  Fax : 075283091
17 1375013 [75]  BUKITTINGGI [010]  GUGUK PANJANG PDAM KOTA BUKITTINGGI
JL. PANORAMA NO. 3, BUKITTINGGI, Kode Pos : 26116, Telp : 075221125,  
Fax : 075235329
18 1376014 [76]  PAYAKUMBUH [020]  PAYAKUMBUH TIMUR PDAM
JL. PROF. M. YAMIN , SH NO. 21, Kode Pos : 26232, Telp : 075292359,  
Fax : 075295311
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PROVINSI : [14] RIAU
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 1401020 [01]  KUANTAN SINGINGI [030]  KUANTAN TENGAH BPAM KAB KUANTAN SINGINGI
JL RAWANG PENGKE  LUAR PARIT DESA KOTO TALIK TELUK KUANTAN,                                            
Kode Pos : 29562
2 1402001 [02]  INDRAGIRI HULU [060]  RENGAT PDAM TIRTA INDRA  JL BUPATI TULUS NO.2 RENGAT, Kode Pos : 29311, Telp : 076921360
3 1403027 [03]  INDRAGIRI HILIR [060]  TEMBILAHAN PDAM TIRTA INDRAGIRI
JL. M BOYA NO.7 TEMBILAHAN, Kode Pos : 29212, Telp : 0768325200,  
Fax : 076821083
4 1404028 [04]  PELALAWAN [011]  PANGKALAN KERINCI UPT BPAB PANGKAL KERINCI
JL. P PAYUNG DEN KUALA, Kode Pos : 28300, Telp : 07617050013,  
Fax : 07617050013
5 1404013 [04]  PELALAWAN [010]  LANGGAM UPT BPAB LANGGAM JL. S PAMINGGIH, Kode Pos : 28381
6 1404005 [04]  PELALAWAN [012]  BANDAR SIKIJANG UPT BPAB SIKIJANG JL LINTAS TIMUR KM.35
7 1404006 [04]  PELALAWAN [020] PANGKALAN KURAS UPT BPAB SOREK JL DATUK LAKSAMANA KM 2 SOREK SATU
8 1404007 [04]  PELALAWAN [021}  UKUI UPT BPAB UKUI JL LINTAS TIMUR
9 1404008 [04]  PELALAWAN [022]  PANGKALAN LEKUNG UPT BPAB PANGKALAN LESUNG JL PERTAMINA MADANG
10 1404009 [04]  PELALAWAN [030]  BUNUT UPT BPAB BUNUT JL LINGKUNGAN SUNGAI BUNUT
11 1404010 [04]  PELALAWAN [031]  PELALAWAN UPT BPAB PELALAWAN JL MAKAM JAUH
12 1404011 [04]  PELALAWAN [040]  KUALA KAMPAR UPT BPAB TELUK DALAM TELUK DALAM KUALA KAMPAR
13 1404012 [04]  PELALAWAN [042]  TELUK MERANTI UPT BPAB TELUK MERANTI JL RAMBUTAN
14 14040031 [04]  PELALAWAN [032]  BANDAR PETALANGAN UPT BPAB  JL. POROS BANDAR PETANGAN
15 14040032 [04]  PELALAWAN [041]  KERUMUTAN UPT BPAB  JL MECO
16 1405030 [05]  SIAK [010]  MINAS BPAB JL. YOS SUDARSO KM 26 SIMPANG PERAWANG, Kode Pos : 28885
17 1405018 [05]  S I A K [020]  SIAK URUSAN AIR BERSIH
JL. INDRAGIRI NO.38 KEL. REMPAG REMPAH, Kode Pos : 28671                                                         
TELP.0764‐20147
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [14] RIAU
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
18 1405019 [05]  S I A K [022]  TUALANG BPAB CAB PERAWANG
JL. HANG TUAH KM 1 DESA TUALANG PERAWANG, Kode Pos : 28772, 
Telp : 0761693716
19 1406002 [06]  KAMPAR [050]  BANGKINANG PDAM TIRTA KAMPAR JL. JEND SUDIRMAN 107 KAMPAR, Kode Pos : 28412, Telp : 076220444
20 1407003 [07]  ROKAN HULU [040]  RAMBAH BPAB JL. DIPONEGORO NO.917 B, Kode Pos : 28457 TELP,0762‐91663
21 1408024 [08]  BENGKALIS [010]  MANDAU PDAM CAB MANDAU JL BABUSALAM DURI, Telp : 0765595332,  Fax : 0765595332
22 1408004 [08]  BENGKALIS [040]  BENGKALIS PDAM BENGKALIS JL. GATOT SUBROTO, Kode Pos : 28714, Telp : 076622950,  Fax : 076622150
23 1408016 [08] BENGKALIS [020] BUKIT BATU PDAM CAB SRI PARNING
JL H.R. SOEBRANTAS WONOSARI TIMUR  28761                                                                                    
TELP.0766‐22950 FAX,0766‐22950
24 1408023 [08] BENGKALIS [020]  TEBING TINGGI PDAM CAB SELAT PANJANG
JL. ALAH AIR SELAT PANJANG TEBING TINGGI, 
Telp : 076331872,  Fax : 076331872
25 1408021 [08] BENGKALIS [070] RANGSANG PDAM  CAB TJ SAMAK JL. JEND SUDIRMAN
26 1471015 [71]  PEKAN BARU [040]  SAIL PDAM TIRTA SIAK
JL. JEND SUDIRMAN NO. 246, Kode Pos : 28282,                                                                                    
Telp : 0761‐23825,  Fax : 0761‐26531
27 1473017 [73]  D U M A I [030]  DUMAI TIMUR UPT AIR MINUM KOTA DUMAI JL. JEND SUDIRMAN NO.18 DUMAI, Kode Pos : 22812, Telp : 076533813 FAX.0765‐35022
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PROVINSI : [15] JAMBI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 1501001 [01]  KERINCI [060]  SUNGAI PENUH PDAM TIRTA SAKTI JL. SIAK LENGIH NO.01 SUNGAI PENUH, Kode Pos : 37111, Telp : 0748324047
2 1502002 [02]  MERANGIN [040]  BANGKO PDAM TIRTA MERANGIN
JL.JEND SUDIRMAN KM.3, Kode Pos : 37114, Telp : 079621199,  
Fax : 079621199
3 1503003 [03]  SAROLANGUN [040]  SAROLANGUN PDAM TIRTA SAKO BATUAH KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG 37481
4 1504004 [04]  BATANG HARI [040]  MUARA BULIAN PDAM TIRTA BATANGHARI JL.GAJAHMADA, MUARA BELIAN, Telp : 074321178,  Fax : 074321346
5 1505005 [05]  MUARO JAMBI [060]  SEKERNAN PDAM TIRTA MUARO JAMBI JL. KEMAS TABRO SENGETI, Kode Pos : 36381
6 1506006 [06]  TJNG JABUNG TIMUR [030]  MUARA SABAK BARAT BPAM
JL. KAPTEN MARZUKI  NO. 1, TG. JABUNG TIMUR, Kode Pos : 36571,                                               
Telp : 07407370002
7 1507007 [07]  TJNG JABUNG BARAT [030]  TUNGKAL ILIR PDAM TIRTA PENGABUAN
JL PELABUHAN KA TUNGKAL, Kode Pos : 36512,                                                                                    
Telp : 074221435,  Fax : 074221435
8 1508008 [08]  TEBO [020]  TEBO TENGAH PDAM TIRTA MUARO
JL. PD PRABU NO.24 MUARA TEBO, Kode Pos : 37271,                                                                        
Telp : 074421130,  Fax : 074421150
9 1509009 [09]  BUNGO [020]  MUARA BUNGO PDAM PANCURAN TELAGO JL. RM TAHER RIMBO TENGAH, Kode Pos : 37214, Telp : 0747322622
10 1571010 [71]  JAMBI [050]  TELANAIPURA PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI
JL. SLAMET RIYADI, JAMBI, Kode Pos : 36121,                                                                                        
Telp : 074122072,  Fax : 074122072
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 1601001 [01]  OKU [710]  BATU RAJA TIMUR PDAM
JL. PROF. IR SOETAMI NO.0209  BATURAJA, Kode Pos : 32115, Telp : 0735  20351,  
Fax : 0735  21445
2 1602002 [02]  OKI [060]  KOTA KAYU AGUNG PDAM TIRTA AGUNG JL DEMANG HAMID PAKU 03, Kode Pos : 30614, Telp : 0712321350
3 1603003 [03]  MUARA ENIM [040]  LAWANG KIDUL
PDAM LEMATANG ENIM CAB 
TANJUNG ENIM
JL BATU RAJA TALANG GABUS TANJUNG ENIM, Kode Pos : 31714,                                                  
Telp : 0734451145
4 1603004 [03]  MUARA ENIM [050]  MUARA ENIM
PDAM LEMATANG ENIM MUARA 
ENIM
JL JEND SUDIRMAN NO 26 MUARA ENIM, Kode Pos : 31314,                                                            
Telp : 07344210931
5 1604006 [04]  LAHAT [120]  LAHAT PDAM KAB LAHAT
JL BHYANGKARA BANDAR JAYA LAHAT, Kode Pos : 31414, Telp : 0731322233,  
Fax : 0731321267
6 1605019 [05]  MUSI RAWAS [040]  TUGUMULYO PDAM TUGUMULYO KELURAHAN B SRI KATON
7 1605018 [05]  MUSI RAWAS [050]  MUARA BELITI PDAM MUARA BELITI Jl. LEDDA ZAKARIA AMIN KELURAHAN PASAR MUARA BELITI kode pos 31661
8 1606008 [06]  MUSI BANYU ASIN [040]  SEKAYU PDAM KAB MUBA
JL KOL WAHID UDIN LK I KEL SERASAN JAYA, Kode Pos : 30711,                                                       
Telp : 071432168,  
Fax : 0714321341
9 1607011 [07]  BANYUASIN [020]  MUARA PADANG PDAM CABANG
JL DEWA RUCI NO 103 A LINGK VI KEL BETUNG, Kode Pos : 30758,                                                  
Telp : 0711893372
10 1607012 [07]  BANYUASIN [040]  BANYUASIN III PDAM PANGKALAN BALAI
JL LINTAS PALEMBANG JAMBI KM.48 BANYUASIN, Kode Pos : 30753,                                             
Telp : 0711891464 FAX,0711‐891464  
Fax : 0711‐891399‐
11 1608015 [08] OKU SELATAN [050] MUARA DUA PDAM MUARA DUA
JL. KARET KOTAWAY DESA PELANGKI MUARO DUA , Kode Pos : 32111,                                          
Telp : 0828‐7324764
12 1609013 [09]  OKU TIMUR [010]  MARTAPURA PDAM WAY KOMERING 
JL RAYA MUARADUA KM.1,5 TANJUNG KEMALA, Kode Pos : 32181,                                                
Telp : 0735481238
13 1610016 [10]  OGAN ILIR [060]  INDRALAYA PDAM TIRTA OGAN JL TASIK DESA TJ SETEKO Kode pos : 30662
14 1611017 [11]  EMPAT LAWANG [070]  TEBING TINGGI PDAM JL. LINTAS PENDOPO DS RANTAU TENANG Kode Pos, 31453 Telp; 0702.21289
15 1671009 [71]  PALEMBANG [010]  ILIR BARAT II PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG
JL RAMBUTAN UJUNG PALEMBANG, Kode Pos : 30144, Telp : 0711355089,  
Fax : 0711355180
16 1671014 [71]  PALEMBANG [080]  SUKARAMI
PT ADHYA TIRTA SRIWIJAYA 
SRIWIJAYA
KOMPLEK CITRA GRAND CITY Blok c11 12‐15 PALEMBANG                                                               
Telp : 0711‐7441108,  
Fax : 0711‐7441068
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [16] SUMATERA SELATAN
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [16] SUMATERA SELATAN
17 1672005 [72]  PRABUMULIH [020]  PRABUMULIH TMR PDAM TIRTA PRABUJAYA JL SUNGAI MEDANG NO 1, Kode Pos : 31111, Telp : 0713700434
18 1673010 [73]  PAGAR ALAM [030]  P ALAM SELATAN KANTOR PENGELOLA AIR MINUM JL GUNUNG DEMPO KEL MENDAGUNG, Kode Pos : 31527, Telp : 0730621426
19 1674007 [74]  LUBUK LINGGAU [010]  LBK LINGGAU BRT PDAM TIRTA  BUKIT SULAP
JL GARUDA KEL LUBUK DURIAN NO 04 LUBUK LINGGAU, Kode Pos : 31615, 
Telp : 0733323772,  Fax : 0733323772
Direktori Perusahaan Air Minum 12
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PROVINSI : [17] BENGKULU
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 1701001 [01]  BENGKULU SELATAN [040]  MANNA PDAM
JL. ISKANDAR BASIR NO. 1 MANNA, Kode Pos : 38500, Telp : 0739 21891,                            Fax : 
0739 21891
2 1702002 [02]  REJANG LEBONG [040]  CURUP PDAM REJANG LEBONG JL JEND A YANI NO 437 CURUP, Telp : 073221532
3 1703003 [03]  BENGKULU UTARA [060]  ARGA MAKMUR PDAM TIRTA  RATU SAMBAN JL M HATTA NO 8 ARGAN MAKMUR, Kode Pos : 38611, Telp : 0737521308
4 1704007 [04]  KAUR [030] KAUR SELATAN UNIT PAM JL MERDEKA BARAT BINTUHAN, KAUR 38563
5 1705005 [05]  SELUMA [040] SELUMA KOTA PDAM TIRTA SELUMA JL. BENDUNGAN TAIS SELUMA, Kode Pos : 38576 TELP.0813‐68000443
6 1706006 [06]  MUKOMUKO [040] MUKOMUKO UTARA PDAM TIRTA SELOGAN JL. KARTINI NO.901, Kode Pos : 38365
7 1707009 [07]  LEBONG [051]  AMEN PDAM JL PERKANTORAN TUBEI 2 JALUR 39164 Telp.0738‐21549
8 1708008 [08]  KEPAHIANG [050]  KEPAHIANG PDAM JL  PENSIUNAN BELAKANG, Kode Pos : 39172, Telp : 0732391589
9 1771004 [71]  BENGKULU [020]  GADING CEMPAKA PDAM
JL HIBRIDA 15 SIDOMULYO, Kode Pos : 38229, Telp : 073651436,                                                   
Fax : 073652575
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [18] LAMPUNG
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 1801002 [01]  LAMPUNG BARAT [030]  PESISIR UTARA PDAM LIMAU KUNCI UNIT PUGUNG TAMPAK KEC PESISIR UTARA DESA PUGUNG TAMPAK
2 1801003 [01]  LAMPUNG BARAT [040]  BALIK BUKIT PDAM UNIT LIWA
JL. TERATAI NO.3 WAY MENGAKU, Kode Pos : 34812, Telp : 072821369                            
FAX.0728‐21369
3 1801005 [01]  LAMPUNG BARAT [041]  SUKAU PDAM LIMAU KUNCI UNIT SUKAU I KEC SUKAU, Kode Pos : 34879
4 1801074 [01]  LAMPUNG BARAT [041]  SUKAU PDAM UNIT SUKAU II JL SUKARNO HATTA KEC SUKAU, Kode Pos : 34879
5 1801008 [01]  LAMPUNG BARAT [050]  BELALAU PDAM LIMAU KUNCI unit KanaliK KEC BELALU, Kode Pos : 34572
6 1801006 [01]  LAMPUNG BARAT [053]  BATU BRAK PDAM LIMAU KUNCI UNIT SUKABUMI JL. RAYA NEGERINGAN KEC BATU BRAK
7 1801009 [01]  LAMPUNG BARAT [063]  SUMBER JAYA PDAM LIMAU KUNCI UNIT WAY TEBU KEC SUMBER JAYA
8 1801081 [01] LAMPUNG BARAT [040] BALIK BUKIT PDAM CAB PADANG DALAM JL. RAYA LIWA KANTOR  PDAM 
9 1802013 [02]  TANGGAMUS [020]  KOTA AGUNG PDAM WAY AGUNG KOTA AGUNG JL. JUANDA KOTA AGUNG, Telp : 072221279
10 1802066 [02] TANGGANUS [020] KOTA AGUNG PDAM WAY AGUNG
JL JENDERAL SUPRAPTO, KOMPLEK PEMDA TANGGAMUS 35384                                        
TELP.0722‐21888 FAX‐0722‐21888
11 1802015 [02]  TANGGAMUS [030]  PULAU PANGGUNG PDAM WAY AGUNG PEKON TEKAD KEC PULAU PANGGUNG, Kode Pos : 35379
12 1802016 [02]  TANGGAMUS [040]  TALANG PADANG PDAM WAY AGUNG CAB TALANG PADANG JL. H SULAIMAN TALANG PADANG TANGGAMUS, Kode Pos : 35377
13 1802017 [02]  TANGGAMUS [070] KOTA AGUNG TIMUR PDAM WAY AGUNG KOTA AGUNG TIMUR DESA KAMPUNG BARU KEC. KOTA AGUNG TIMUR
14 1803069 [03] LAMPUNG SELATAN [010] BANJIT AIR BERSIH WAY UMPU UNIT SATPEL JL. MERDEKA NO.3 LK VI KEL PASAR BANJIT
15 1803024 [03]  LAMPUNG SELATAN [060]  NATAR PDAM TIRTA JASA UNIT BRANTI JL RAYA BRANTI KEC NATAR, Telp : 0727322280
16 1803079 [03]  LAMPUNG SELATAN [070]  JATI AGUNG PDAM TIRTA JASA HAJI MENA WAY KANDIS JL  PULAU RAYA PERUMNAS WAY KANDIS
17 1803069 [03]  LAMPUNG SELATAN [110]  KALIANDA PDAM TIRTA JASA KANTOR PUSAT JL. KOL MAKMUR RASYUD NO.13 KALIANDA, Telp : 0727322627
18 1803029 [03]  LAMPUNG SELATAN [130]  PENENGAHAN PDAM TIRTA JASA JL SENDANG PASURUAN PENENGAHAN, Telp : 0727322280
19 1803030 [03]  LAMPUNG SELATAN [132] BAKAUEHI PDAM TIRTA JASA UNIT BAKAUHENI PENENGAHAN, Telp : 0727322280
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [18] LAMPUNG
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
20 1803086 [03]  LAMPUNG SELATAN [100] SIDOMULYO PDAM TIRTA JASA SIDOMULYO JL TIRTOSARI DESA SIDOREJO
21 180387 [03]  LAMPUNG SELATAN [110] KALIANDA PDAM TIRTA JASA KALIANDA JL KOL MAKMUR RASYID NO.13 KALIANDA TELP. 0727.322627
22 1804033 [04]  LAMPUNG TIMUR [050]  SEKAMPUNG UDIK PDAM WAY GURUH UNIT PUNGUNG RAHARJO JL. RAYA PUGUNG RAHARJO
23 1804036 [04]  LAMPUNG TIMUR [070]  LAB MARINGGAI PDAM  LAB MARINGGAI SRI BAWONO BANDAR SRI BAWONO
24 1804037 [04]  LAMPUNG TIMUR [072]  BANDAR SRI BAWONO PDAM WAY GURUH CAB. BANDAR SRI BAWONO
BANDAR SRI BHAWONO DESA SRIBAWONO BANDAR SRI BAWONO                                
TELP.0725‐625399
25 1804038 [04]  LAMPUNG TIMUR [070]  LAB MARINGGAI PDAM WAY GURUH UNIT LABUHAN MARUNGGAI DESA MERINGGAI LABUHAN MARINGGAI TELP.0725‐625399
26 1804039 [04]  LAMPUNG TIMUR [080]  WAY JEPARA PDAM WAY GURUH UNIT WAY JEPARA JL.  BRAJA SAKTI IV WAY JEPARA
27 1804040 [04]  LAMPUNG TIMUR [090]  SUKADANA PDAM WAY GURUH UNIT SUKASADA JL. MERDEKA SUKADANA PASAR SUKADANA 34194
28 18040 [04]  LAMPUNG TIMUR [090]  SUKADANA PDAM WAY GURUH PUSAT
JL SUKARNO HATTA NO.26 SUKADANA LAMPUNG TIMUR 34194                                      
TELP.0725‐625399 FAX,0725‐625399
29 1805042 [05]  LAMPUNG TENGAH [020]  KALIREJO PDAM WAY IRANG UNIT KALIREJO JL YOS SUDARSO, Telp : 072525998
30 1805044 [05]  LAMPUNG TENGAH [040]  GUNUNG SUGIH PDAM WAY IRANG
JL. MUTIARA NO.3 GUNUNG SUGIH, Kode Pos : 34161, Telp : 072525998,  
Fax : 072525998
31 1805048 [05]  LAMPUNG TENGAH [120]  RUMBIA PDAM UNIT RUMBIA JL. PRAMUKA RENO BASUH RUMBIA, Kode Pos : 072525998
32 1805057 [05]  LAMPUNG TENGAH [130]  SEPUTIH SURABAYA PDAM UNIT GAYA BARU JL, PENDIDIKAN GAYA BARU II SEP SURABAYA, Telp : 072525998
33 1806049 [06]  LAMPUNG UTARA [010]  BUKIT KEMUNING PDAM BUKIT KEMUNING JL. SUMBER JAYA NO.724 TJ BARU, Kode Pos : 34556
34 1806050 [06]  LAMPUNG UTARA [020]  TANJUNG RAJA PDAM TANJUNG RAJA DESA SRIMENANTI KEC TANJUNG RAJA, Kode Pos : 34557
35 1806052 [06]  LAMPUNG UTARA [031]  ABUNG UTARA PDAM SUBIK ABUNG TENGAH JL DESA GUNUNG KIDUL  SUBIK, Kode Pos : 34558
36 1806053 [06]  LAMPUNG UTARA [041]  KOTABUMI UTARA PDAM MADUKORO JL TANJUNG ANOM KOTABUMI UTARA, Kode Pos : 34512
37 1806054 [06]  LAMPUNG UTARA [040]  KOTABUMI PDAM KOTABUMI
JL BANDARNATA NO.42 GAPURA KOTABUMI, Kode Pos : 34512,                                                    
Telp : 072423016
38 1806077 [06] LAMPUNG UTARA [040] KOTABUMI PDAM WAY BUMI PUSAT
JL ST PESIRAH ABUNG NO.3 KATABUMI ILIR , Kode Pos, 34517                                           
Telp.0724‐23566 fax.0724‐327672
Direktori Perusahaan Air Minum 15
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PROVINSI : [18] LAMPUNG
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
39 1806082 [06] LAMPUNG UTARA [050] ABUNG SELATAN PDAM CAB KALIBANGAN KALIBANGAN TELP.0724‐23566 FAX.0724‐327672
40 1807078 [07]  WAY KANAN [010]  BANJIT UPTD PAB JL. MERDEKA KEC. BANJIT Kode Pos, 34561
41 1807067 [07] WAY KANAN [020] BARADATU UPTD PAB JL. NEGARA NO.28 ,  Kode Pos : 34761
42 1807058 [07]  WAY KANAN [030]  KASUI UPTD PAB JL. AKAGENI NO.70 KEC. KASUI, Kode Pos : 34565
43 1807059 [07]  WAY KANAN [040]  BLAMBANGAN UMPU PDAM UNIT BLAMBANGAN UMPU JL. JEND SUDIRMAN NO.267, Kode Pos : 34763
44 1807083 [07]  WAY KANAN [021]  GUNUNG LABUHAN UPTD PAB GUNUNG LABUHAN GUNUNG LABUHAN
45 1807084 [07]  WAY KANAN [052] BUMI AGUNG UPTD PAB WAY KANAN
JL. PROTOKOL SRIMULYO I PISANG BARU KEC BUMI AGUNG Kode Pos, 34763                            
TELP. 0723‐461153
46 1808062 [08]  TULANGBAWANG [030]  BANJAR AGUNG PDAM BANJAR AGUNG JL. LINTAS TIMUR GG 1 BANTAR AGUNG
47 1808063 [08]  TULANGBAWANG [050]  MENGGALA PDAM MENGGALA KEC PESISIR UTARA DESA PUGUNG TAMPAK
48 1808064 [08]  TULANGBAWANG [052]  RAWAJITU SELATAN PDAM RAWA JITU SELATAN JL SIMPANG MESIR RAWA JITU
49 1809020 [09]  PESAWARAN [010]  PADANG CERMIN PDAM TIRTA JASA UNIT PADANG CERMIN
JL. TELUK RANTAI DESA WATES PADANG CERMIN,                                                                            
Kode Pos : 35451 Telp : 0727‐322627
50 1809021 [09] PESAWARAN [020]  KEDONDONG PDAM TIRTA JASA UNIT KEDONDONG JL. TRITURA KEDONDONG, Telp : 0727‐322627
51 1809080 [09] PESAWARAN [021]  WAY LIMA PDAM TIRTA JASA WAY LIMA JL WAY LAYAP WAY LIMA CUPADANG
52 1809023 [09]  PESAWANGAN [030]  GEDUNG TATAAN PDAM TIRTA JASA UNIT GEDUNG TATAAN GEDUNG TATAAN JL SATRIA DESA BAGELEN, Telp : 0727‐322627
53 1808061 [12]  TULANGBAWANG BARAT [020]  TLNG BAWANG TENGAH PDAM UNIT MULYA ASRI JL. SILIWANGI DESA MULYA ASRI, Kode Pos : 34593
54 1871065 [71]  BANDAR LAMPUNG [050]  TLK BETUNG UTARA PDAM WAY RILAU
JL. P.E. M NOER NO.11A SUMUR PUTRI TL  BETUNG UTARA, Kode Pos : 35351, 
Telp : 0721483855,  Fax : 0721484611
55 1872075 (72) KOTA METRO (021) METRO TIMUR UPT PAM DINAS PU KOTA METRO JL TAWES 21 P YOSODADI METRO, Kode Pos : 34116, Telp : 072543339 FAX.0725‐46025
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 1901001 [01]  BANGKA [090]  SUNGAI LIAT PDAM TIRTA BANGKA
JL DIPONEGORO/BUKIT GOLKAR NO 1 S LIAT BANGKA, Kode Pos : 33215,                                       
Telp : 071792429
2 1902002 [02]  BELITUNG [060]  TANJUNG PANDAN PDAM KAB BELITUNG
JL DEPATILAHAT NO 12 TANJUNGPANDAN, Kode Pos : 33411, Telp : 071921073,  
Fax : 071921073
3 1903006 [03] BANGKA BARAT [030]  MUNTOK PDAM JL KAPTEN ALIZEN NO.45, Kode Pos : 33313, Telp : 071621129
4 1904004 [04]  BANGKO TENGAH [010]  KOBA PDAM TIRTA BANGKA JL. BY PASS SAMPING KTR BKD BANGKA TENGAH Kode Pos : 33181
5 1905005 [05]  BANGKA SELATAN [030]  TOBOALI PDAM BANGKA SELATAN
KOMPLEK PERKANTORAN PASIR TIGA                                                                                                      
JL GUNUNG NAMAK, Kode Pos : 33183,  Telp : 081273354949
6 1906007 [06]  BELITUNG TIMUR [030] MANGGAR PDAM JL JEND SUDIRMAN ‐ MANGGAR Kode Pos : 33472, Telp : 071992079
7 1971003 [71]  PANGKAL PINANG [040]  TAMAN SARI PDAM TIRTA PANGKALPINANG
JL JEND SUDIRMAN NO 21 PANGKALPINANG, Kode Pos : 33121,                                                        
Telp : 0717422284,  Fax : 0717423805
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [19] BANGKA BELITUNG
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 2101010 [01] KARIMUN [020] KONDUR PERUSDA KARIMUN UNIT USAHA AIR BERSIH
JL. JEND A YANI TG BATU KOMPL KANTOR CAMAT, Kode Pos : 20661,                              
Telp : 0777328607
2 2101002 [01]  KARIMUN [010]  MORO UNIT USAHA AB MORO JL PASAR BARU, Kode Pos : 29663
3 2101001 [01]  KARIMUN [032]  MERAL UUAB TBK PERUSDA KARIMUN
JL SUKARNO HATTA POROS Kode Pos : 29661, Telp : 0777‐324717,                                   
Fax : 0777‐327147
4 2102003 [02]  BINTAN [070]  TAMBELAN UPS AIR BERSIH
JL BHAKTI PRAJA NO.69 TANJUNG UBAN SELATAN 29152                                                    
Telp,0771‐81456                                                                                                 
Email.pdam_tub@yahoo.co.id
5 2104008 [02]  BINTAN [060]  BINTAN TIMUR PDAM TIRTA JANGGI JL RAJA ALI HAJI KIJANG, Kode Pos : 29151
6 2103012 [03]  NATUNA [050]  BUNGURAN TIMUR PDAM TIRTA NUSA JL. DATUK KAYA WAN MOHO BENTENG RANAI, Kode Pos : 29783
7 2103013 [03]  NATUNA [060]  S E R A S A N AIR MINUM LKMD JL. AIR RAYA KEL SERASAN, Kode Pos : 29181
8 2103029 [03]  NATUNA [060]  SERASAN LPAB SERASAN JL ARUNG RAJA
9 2104028 [04]  LINGGA [020]  SINGKEP PDAM TIRTA JANGGI CAB DATO
JL KESEHATAN NO..2 DABO SINGKEP 29171 telp,0776‐322309                                            
Fax.0776‐322309
10 2104006 [04]  LINGGA [030]  Daik Lingga PDAM TIRTA JANGGI CAB DAIK LINGGA JL SUL ABD RAHMAN NO.20, Kode Pos : 29877
11 2103011 [05]  KEP ANABAS [010]  JEMAJA PDAM TIRTA BINTAN CAB JEMAJA LKMD JL. ACHMAD H ELIS LETUNG, Kode Pos : 29792 Telp.0813725721
12 2105027 [05]  KEPULAUAN ANABAS [040]  SIANTAN PDAM TIRTA NUSA
JL. PASAR INPRES LT.2 TAREMPA, Kode Pos : 29791,                                                             
Telp : 085668193545,  Fax : 077231388
13 2172026 [72]  BATAM [040]  SEI BEDUK PT ADHYA TIRTA BATAM
KOMP BATAM CENTER SQUARE BLOK D2‐5 JL ENGKU PUTRI,                                              
Kode Pos : 29400, 
Telp : 0778465566,  Fax : 0778467007
14 2171025 [72]  TANJUNG PINANG [010]  BUKIT BESTARI PDAM TIRTA JANGGI
JL. MT HARYONO NO.87/28 TANJUNG PINANG, Kode Pos : 29122,                                    
Telp : 077121574, Fax : 077121366                                                                                           
Email : pam_tpi@yahoo.com
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [21] KEPULAUAN RIAU
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PROVINSI : [31] DKI JAKARTA
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 3171001 [71]  JAKARTA SELATAN [100]  SETIA BUDI PT AETRA AIR JAKARTA
SAMPOERNA STRATEGIC  SQUARE, SOUTH TOWER B LT29                                                               
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 45‐46 , Kode Pos : 12930, 
Telp : 021 5772030,  Fax : 021 5772040
2 3173002 [73]  JAKARTA PUSAT [010]  TANAH ABANG PDAM 
JL. PENJERNIHAN II PEJOMPONGAN JAKARTA, Kode Pos : 10210,                                                 
Telp : 021 5704250,  Fax : 021 5711796
3 3174003 [74]  JAKARTA PUSAT [010]  TANAH ABANG PT PAM LYONNAISE JAYA
GEDUNG SENTRA SENAYAN I LT.7                                                                                                           
JL ASIA AFRIKA NO.8  JAKARTA PUSAT 10270                                                                                       
Telp. 0215724410, Fax. 0215724418
4 3174004 [74]  JAKARTA BARAT [080]  KALI DERES PT CIPUTRA DEVELOPMENT I
PERUM CITRA 2 BLOK J1/1‐2 KALIDERES, Kode Pos : 11840,                                                             
Telp : 021 6198177,  
Fax : 021 6198213
5 3174005 [74]  JAKARTA BARAT [080]  KALI DERES PT PENTA OKTOENTAMA
PERUM CITRA 2 BLOK J1/1‐2 KALIDERES JKT BARAT, Kode Pos : 11840, 
Telp : 021 6198177,  Fax : 021 6198213
6 3174006 [74]  JAKARTA BARAT [080]  KALI DERES PT CIPUTRA DEVELOPMENT II
PERUMAHAN CITRA 2 BLOK J1/1‐2 KALIDERES, Kode Pos : 11840,                                                   
Telp : 021 6198177,  
Fax : 021 6198213
7 3174007 [74]  JAKARTA BARAT [080]  KALI DERES PT CANDARASA PRANAGUMA
PERUMAHAN CITRA 2 BLOK J1/1‐2 KALIDERES, Kode Pos : 11840,                                                   
Telp : 021 6198177,  Fax : 021 6198213
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [32] JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 3201001 [01]  BOGOR [210]  CIBINONG PDAM
JL. RAYA TEGAR BERIMAN, Kode Pos : 16913, Telp : 021 87915270,                                                
Fax : 021 87915278
2 3202002 [02]  SUKABUMI [210]  CIBADAK PDAM
JL. CIRENDEU NO.5 CIBADAK, Kode Pos : 43155, Telp : 0266532408,                                              
Fax : 0266535334
3 3203003 [03]  CIANJUR [200]  CIANJUR PDAM TIRTA MUKTI
JL. SILIWANGI NO.34 CIANJUR 43286
Telp : 0263270600,  Fax : 0263265037
4 3204004 [04]  BANDUNG CIMAHI PDAM TIRTA RAHARJA JL KOL MASTURI KM.3 CIMAHI 40511 TELP.022‐6654184 FAX,022‐6654298
5 3205005 [05]  GARUT [190]  GARUT KOTA PDAM TIRTA DARMA
JL. RAYA BAYANGEONG NO 4, Kode Pos : 44117, 
Telp : 0262233324,  Fax : 0262541048
6 3207007 [07]  CIAMIS [210]  CIAMIS PDAM
JL. MR IWA KUSUMA SOMANTRI, Kode Pos : 46213, Telp : 0265772094,                                      
Fax : 0265774477
7 3208008 [08]  KUNINGAN [130]  KUNINGAN PDAM TIRTA KAMUNING
JL. RE MARTADINATA NO.527 ANCARAN, Kode Pos : 45551, Telp : 032 871190,  
Fax : 0232 873927
8 3209009 [09]  CIREBON [120]  SUMBER PDAM
JL. SUNAN DRAJAT NO.12 SUMBER, Kode Pos : 45611, Telp : 0231321457,       
Fax : 0231321714
9 3210010 [10]  MAJALENGKA [070]  MAJALENGKA PDAM
JL. KH. ABDUL HALIM NO.27 MAJALENGKA, Kode Pos : 45417,                                                        
Telp : 0233283900,  Fax : 0233283900
10 3211011 [11]  SUMEDANG [160]  CIMALAKA PDAM TIRTA MEDAL
JL RAYA SUMEDANG CIREBON CIMALAKA, Kode Pos : 45353,                                                           
Telp : 0261202627
11 3212021 [12]  INDRAMAYU [150]  INDRAMAYU PDAM TIRTA DARMA AYU
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.25/E INDRAMAYU, Kode Pos : 45214,                                                      
Telp : 0234471311,  Fax : 0234272744
12 3213012 [13]  SUBANG [070]  SUBANG PDAM TIRTA RANGGA
JL TERMINAL BARU NO.2 SUBANG 41212, Telp : 0260412052,                                                         
Fax : 0260412301
13 3214013 [14]  PURWAKARTA [100]  PURWAKARTA PDAM
JL. BESUKI RAHMAT NO.120 PURWAKARTA, Kode Pos : 41112,                                                        
Telp : 0264200000, Fax : 0264214461
14 3215014 [15]  KARAWANG [110]  KARAWANG PDAM
JL. SUROTOKUNTO NO.205 KARAWANG, Kode Pos : 41313, Telp : 0267402861,  
Fax : 0267402862
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [32] JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
15 3275024 [75]  BEKASI [060]  BEKASI BARAT PDAM TIRTA BHAGASASI JL KH NOER ALIE KAV. 1 BEKASI TP.021.8840708 FAX, 021‐88954815
16 3271015 [71]  BOGOR [010]  KOTA BOGOR SEL PDAM TIRTA PAKUAN
JL. SILIWANGI NO.121, Kode Pos : 16142, Telp : 0251321573,                                                          
Fax : 0251321575
17 3272016 [72]  SUKABUMI [050]  CIKOLE PDAM
JL. BHAYANGKARA NO.207 SUKABUMI, Kode Pos : 43114, Telp : 0266221172,  
Fax : 0266221248
18 3273017 [73]  BANDUNG [230]  COBLONG PDAM
JL. BADAKSINGA NO.10 BANDUNG, Kode Pos : 40132, Telp : 022 2630625,  
Fax : 022 2508063
19 3274018 [74]  CIREBON [040]  KESAMBI PDAM
JL. TUPAREV NO.25 CIREBON, Kode Pos : 45151, Telp : 0231204800,                                             
Fax : 0231207508
20 3275020 [75]  BEKASI [070]  BEKASI UTARA PDAM TIRTA PTRIOT KOTA BEKASI
JL. PERJUANGAN NO.99, Kode Pos : 17142, Telp : 021 88966161,  
Fax : 021 88961608
21 3278023 [78]  TASIKMALAYA [060]  CIBALONG PDAM TIRTA SUKAPURA
JL JEND A.H. NASUTION KM.8 CIBANJARAN TASIKMALAYA 46181,                                                  
Telp : 0265330921, : 0265330921
22 3279022 (79) BANJAR (010) BANJAR PDAM TIRTA ANOM
JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO.29, Kode Pos : 46311, Telp : 0265743987,  
Fax : 0265743987
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 3301001 [01]  CILACAP [720]  CILACAP TENGAH PDAM TIIRTA DHARMA JL.  TEMBAGA  NO.  2, Kode Pos : 53221, Telp : 0282545772,  Fax : 0282545793
2 3302002 [02]  BANYUMAS [740]  PURWOKERTO UTR PDAM
JL.. PROF.  DR.  SUHARSO  NO/  52, Kode Pos : 53114, Telp : 0281632324,  
Fax : 0281641654
3 3303003 [03]  PURBALINGGA [060]  PURBALINGGA PDAM
JL.   LETJEND  S. PARMAN  NO.  62, Kode Pos ; 53315, Telp : 0281891706,                                                 
Fax : 0281895534
4 3304004 [04]  BANJARNEGARA [060]  BANJARNEGARA PDAM JL.  LET.  KARJONO  NO.  69, Kode Pos : 55412, Telp : 0286591667
5 3305005 [05]  KEBUMEN [120]  KEBUMEN PDAM
JL.  AROENG  BINANG   NO.  12, Kode Pos : 54311, Telp : 0287381489,  
Fax : 0287384354
6 3306006 [06]  PURWOREJO [060]  PURWOREJO PDAM KAB PURWOREJO
JL.  JEN.  SUDIRMAN  NO.101 PURWOREJO, Kode Pos : 54114, Telp : 0275321050,  
Fax : 02753210050
7 3307007 [07]  WONOSOBO [090]  WONOSOBO PDAM JL.  TIRTO  AJI  NO.  2, Kode Pos : 56311, Telp : 0286321561,  Fax : 0286321810
8 3308008 [08]  MAGELANG [080]  MUNGKID PDAM TIRTA GEMILANG JL. LET. TUKIYAT  NO,  2, Kode Pos : 56511, Telp : 0293788096,  Fax : 0293788927
9 3309009 [09]  BOYOLALI [050]  BOYOLALI PDAM JL.  KARTINI  NO.  1, Telp : 0276321411,  Fax : 0276322372
10 3310010 [10]  KLATEN [710]  KLATEN SELATAN PDAM
JL.  TENTAERA  PELAJAR  GAYAMPRIT, Kode Pos : 57423, Telp : 0272321834,  
Fax : 0272320507
11 3311011 [11]  SUKOHARJO [060]  BENDOSARI PDAM TIRTA MAKMUR
JL. ABU THOLIB SASTRO TENOYO  NO. 371, Kode Pos : 57521, Telp : 0271593706,  
Fax : 0271593706
12 3312012 [12]  WONOGIRI [140]  WONOGIRI PDAM. GIRI TIRTA SARI
JL.  INSTALASI  NO. 1 WONOGIRI, Kode Pos : 57612, Telp : 0273321135,              
Fax : 0273325277
13 3313013 [13]  KARANGANYAR [060]  TAWANGMANGU
PDAM UNIT  PARAWISATA  
TAWANGMANGU
 JL. RAYA  LAWU  NO. 11, Kode Pos : 57792, Telp : 0271697011,  Fax : 271 697011
14 3313014 [13]  KARANGANYAR [090]  KARANGANYAR PDAM TIRTA LAWU
KOMPLEK  PERKANTORAN  CANGAKAN, Kode Pos : 57712, Telp : 0271495211,  
Fax : 0271495614
15 3314015 [14]  SRAGEN [100]  SRAGEN PDAM KAB SRAGEN
JL,. RONGGOWARSITO NO.18, Kode Pos : 57214, Telp : 0271891590,                                                         
Fax : 0271890027
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [33] JAWA TENGAH
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [33] JAWA TENGAH
16 3315016 [15]  GROBOGAN [130]  PURWODADI PDAM JL.  GAJAH MADA NO.  3, Kode Pos : 58111, Telp : 0292421331,  Fax : 0292421331
17 3316017 [16]  BLORA [100]  KOTA BLORA PDAM TIRTA AMERTA JL.  RAYA  REMBANG     KM. 3.7, Kode Pos : 52851, Telp : 0296531736
18 3317018 [17]  REMBANG [100]  REMBANG PDAM JL.  PEMUDA    KM  3, Kode Pos : 59251, Telp : 0295691245,  Fax : 0295692760
19 3318019 [18]  PATI [100]  PATI PDAM TIRTA BENING
JL.  RAYA  PATI  ‐   JUWANA   KM  .  4, Kode Pos : 59110, Telp : 0295382259,                                            
Fax : 0295384102
20 3319020 [19]  KUDUS [020]  KUDUS PDAM JL..  MEJOBO   NO.  34, Kode Pos : 59319, Telp : 0291439232,  Fax : 0291469232
21 3320021 [20]  JEPARA [080]  JEPARA PDAM JL.  SHIMA   NO. 12  A, Kode Pos : 59415, Telp : 0291591498,  Fax : 0291593677
22 3321022 [21]  DEMAK [070]  DEMAK PDAM
JL.  SUNAN  KALIJOGO  NO.  64, Kode Pos : 59511, Telp : 0291 685525,  
Fax : 0291686095
23 3322023 [22]  SEMARANG [150]  UNGARAN BARAT PDAM
JL. GATOT SUBROTO NO. 2 UNGARAN, Kode Pos : 50517, Telp : 024 6924335,  
Fax : 024 6924337
24 3323024 [23]  TEMANGGUNG [030]  TEMANGGUNG PDAM TIRTO AGUNG JL.   SUYOTO   NO.  3   B, Kode Pos : 56217, Telp : 0293491006,  Fax : 0293491948
25 3324025 [24]  KENDAL [170]  KENDAL PDAM JL. PEMUDA  NO.  62, Kode Pos : 51314, Telp : 0294381165,  Fax : 0294381165
26 3325026 [25]  BATANG [110]  BATANG PDAM JL.  DR.  WAHIDIN  NO.  50, Kode Pos : 51215, Telp : 0285391382,  Fax : 0285391382
27 3326027 [26]  PEKALONGAN [080]  KAJEN PDAM
JL.  SINGOSARI  NO.  732 KAJEN, Kode Pos : 51161, Telp : 0285381704,          
Fax : 0285381704
28 3327028 [27]  PEMALANG [010]  MOGA PDAM JL. BAJA  ‐ CAMPING NO.107 KEL BANYUMUDAL, Kode Pos : 52354
29 3327029 [27]  PEMALANG [011]  WARUNG PRING  PDAM JL. RAYA  WARUNG PRING ‐ RANDUDONGKAL
30 3327030 [27]  PEMALANG [020]  PULOSARI PDAM CABANG PULOSARI JL. RAYA NYALEMBENG PULOSARI
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [33] JAWA TENGAH
31 3327033 [27]  PEMALANG [070]  RANDUDONGKAL PDAM TIRTA MULIA JL. RAYA   RANDUDONGKAL  ‐   MOGA
32 3327035 [27]  PEMALANG [080]  PEMALANG PDAM
JL.  JEND.  GATOT  SUBROTO  NO.  30, Kode Pos : 52319, Telp : 0284321907,  
Fax : 0284321907
33 3328038 [28]  TEGAL [100]  SLAWI PDAM JL.  DR.  SOETOMO  NO 1  B, Kode Pos : 52147, Telp : 0283491682,  Fax : 0283491682
34 3328039 [28]  TEGAL [100]  SLAWI PDAM
JL.  DR   SOETOMO   I  C   SLAWI, Kode Pos : 52419, Telp : 0283491631,                                                     
Fax : 0283491631
35 3329040 [29]  BREBES [170]  BREBES PDAM JL.  TAMAN SISWA  NO.  3, Kode Pos : 52212, Telp : 0283671696,  Fax : 0283671696
36 3371041 [71]  MAGELANG [011]  MAGELANG TENGAH PDAM JL.  VETERAN   NO.  8, Kode Pos : 56117, Telp : 0293362838,  Fax : 0293363511
37 3372042 [72]  SURAKARTA [010]  LAWEYAN PDAM
JL.  LU.  ADE  SUCIPTO   143, Kode Pos : 57145, Telp : 0271712465,                                                            
Fax : 1271712536
38 3373043 [73]  SALATIGA [030]  SIDOMUKTI PDAM JL.  SUKOWATI  66 /  70, Kode Pos : 50724, Telp : 0298321314,  Fax : 0298326708
39 3374047 [74]  SEMARANG [040]  GAJAH MUNGKUR PDAM JL. KELUD RAYA   NO.60, Telp : 034 8315514,  Fax : 024  8314078
40 3375045 [75]  PEKALONGAN [010]  PEKALONGAN BARAT PDAM JL.  PEMBANGUNAN  NO.  1, Kode Pos : 51118, Telp : 0285432009
41 3376046 [76]  TEGAL [030]  TEGAL BARAT PDAM JL.  HANGTUAH   NO.  29, Telp :  0283356175
Direktori Perusahaan Air Minum 24
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 3401001 [01]  KULON PROGO [020]  WATES PDAM
JL. MASJID AGUNG NO, 1 WATES, Kode Pos : 55611, Telp : 0274773908,                                           
Fax : 0274773908
2 3402002 [02]  BANTUL [070]  BANTUL PDAM
JL. DR WAHIDIN SUDIRO H 83, Kode Pos : 55711, Telp : 0274367524,                                                 
Fax : 0274368292
3 3403003 [03]  GUNUNG KIDUL [090]  WONOSARI PDAM
JL. KI AGENG GIRING NO.12, Kode Pos : 55813, Telp : 0274391185,                                                     
Fax : 0274392605
4 3404004 [04]  SLEMAN [130]  SLEMAN PDAM JL. PARASAMYA NO.18, Kode Pos : 55611, Telp : 0274868667,  Fax : 0274865838
5 3404005 [04]  SLEMAN [160]  PAKEM PD ANINDYA, DIV PARIWISATA JL PELAJAR KALIURAN, Kode Pos : 55585, Telp : 0274895203,  Fax : 0274451036
6 3471006 [71]  YOGYAKARTA [130]  JETIS PDAM TIRTA MARIA
JL. W MONGINSIDI NO.3, Kode Pos : 55233, Telp : 0274550751‐2,                                                       
Fax : 0274515870
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [34] DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Direktori Perusahaan Air Minum 25
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PROVINSI : [35] JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 3501001 [01]  PACITAN [040]  PACITAN PDAM
JL. SURYO PRANOTO NO.2 PO BOX 77 PACITAN, Kode Pos : 63514, Telp : 0357 881393,  
Fax : 0357886046
2 3502002 [02]  PONOROGO [170]  PONOROGO PDAM JL. PRAMUKA NO.21, Kode Pos : 63411, Telp : 0352481870,  Fax : 0352481870
3 3503003 [03]  TRENGGALEK [110]  TRENGGALEK PDAM JL. DR SUTOMO NO.2A, Kode Pos : 66312, Telp : 0355796419,  Fax : 0355791333
4 3504004 [04]  TULUNGAGUNG [120]  TULUNGAGUNG PDAM JL. P SUDIRMAN NO.12, Kode Pos : 66219, Telp : 0355321875,  Fax : 0355323875
5 3505005 [05]  BLITAR [140]  WLINGI PDAM
JL. RAYA GAJAH MADA NO.87A WLINGI, Kode Pos : 66184, Telp : 0342692847,  
Fax : 0342691111
6 3506006 [06]  KEDIRI [140]  PARE PDAM JL. P POLIM NO.7 PARE KEDIRI, Kode Pos : 64215, Telp : 0354391559 FAX.0354‐395589
7 3507007 [07]  MALANG [220]  PAKISAJI PDAM
JL RAYA KEBON AGUNG NO.115 PAKISAJI, Kode Pos : 65162, Telp : 0341801155,  
Fax : 0341806420
8 3508008 [08]  LUMAJANG [060]  LUMAJANG PDAM
JL. BESUKI RAHMAT  NO.21 LUMAJANG, Kode Pos : 67311, Telp : 0334882123,                                       
Fax : 0334882988
9 3509009 [09]  JEMBER [710]  KALIWATES PDAM JL. TRUNOJOYO NO.73, Kode Pos : 68137, Telp : 0331485421,  Fax : 0331425462
10 3510010 [10]  BANYUWANGI [180]  BANYUWANGI PDAM
JL. ADI SUCIPTO KEL SOBO BANYUWANGI, Kode Pos : 68418, Telp : 0333423615,                                   
Fax : 0333425180
11 3511011 [11]  BONDOWOSO [100]  BONDOWOSO PDAM JL. MASTRIP NO.193.A BOMDOWOSO, Telp : 0332427017,  Fax : 0332427017
12 3512012 [12]  SITUBONDO [100]  SITUBONDO PDAM
JL. PB SUDIRMAN NO.02 SITUBONDO, Kode Pos : 68312, Telp : 0338672022,  
Fax : 0338672925
13 3513013 [13]  PROBOLINGGO [050]  LECES PDAM
JL. BANTARAN NO.154 LECES PROBOLINGGO, Kode Pos : 67273, Telp : 0335680788,  
Fax : 0335680788
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [35] JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
14 3514014 [14]  PASURUAN [120]  PANDAAN PDAM
JL. PATIMURA NO.7 PANDAAN PASURUAN, Kode Pos : 67156, Telp : 0343631930,  
Fax : 0343631929
15 3515015 [15]  SIDOARJO [110]  SIDOARJO PDAM DELTA TIRTA
JL. PAHLAWAN NO.1, Kode Pos : 61213, Telp : 0318942886,  
Fax : 031 8962670
16 3516016 [16]  MOJOKERTO [080]  MOJOSARI PDAM
JL. PAHLAWAN NO.4 MOJOSARI MOJOKERTO, Kode Pos : 61382, Telp : 0321594505,  
Fax : 0321594505
17 3517017 [17]  JOMBANG [130]  JOMBANG PDAM
JL. KH WAHID HASYIM 136A JOMBANG, Kode Pos : 61411, Telp : 0321861114,  
Fax : 0321865949
18 3518018 [18]  NGANJUK [140]  NGANJUK PDAM
JL. DERMOJOYO NO.65 NGANJUK, Kode Pos : 64418, Telp : 0358322950,  
Fax : 0358324632
19 3519019 [19]  MADIUN [100]  MEJAYAN PDAM
JL PB SUDIRMAN, Kode Pos : 63153, Telp : 0351383294,  
Fax : 0351383294
20 3520020 [20]  MAGETAN [060]  MAGETAN PDAM JL. TRIPANDITA NO.5 MAGETAN, Kode Pos : 63319, Telp : 0351895313,  Fax : 0351892483
21 3521021 [21]  NGAWI [110]  NGAWI PDAM JL. S PARMAN NO.1 NGAWI, Kode Pos : 63216, Telp : 0351749227,  Fax : 0351747261
22 3522022 [22]  BOJONEGORO [160]  BOJONEGORO PDAM JL. RAJEKWESI NO.11 BOJONEGORO, Kode Pos : 62113, Telp : 0353881253
23 3523023 [23]  TUBAN [130]  TUBAN PDAM
JL. DR WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO.34 TUBAN, Kode Pos : 62315, Telp : 0356327241,                      
Fax : 0356324829
24 3524024 [24]  LAMONGAN [130]  LAMONGAN PDAM
JL. LAMONGREJO NO.96 LAMONGAN, Kode Pos : 62211, Telp : 0322321571,                                           
Fax : 0322324015
25 3525025 [25]  GRESIK [100]  GRESIK PDAM
JL. RAYA PERMATA NO.7 PERUM BUNDER ASRI 61122, Telp : 0313956337‐38,                                        
Fax : 0313956353
26 3526026 [26]  BANGKALAN [110]  BANGKALAN PDAM  SUMBER POLONG
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 26 BANGKALAN, Kode Pos : 69112, Telp : 031 3097148,                            
Fax : 0313092552
Direktori Perusahaan Air Minum 27
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PROVINSI : [35] JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
27 3527027 [27]  SAMPANG [030]  SAMPANG PDAM TRUNOJOYO SAMPANG JL. RAJAWALI NO.38 SAMPANG, Kode Pos : 69214, Telp : 0323321005,  Fax : 0323324345
28 3528028 [28]  PAMEKASAN [050]  PAMEKASAN PDAM CAB PAMEKASAN
JL. PENGADILAN NEGERI NO.1 PAMEKASAN Kode Pos : 69316, 
Telp : 0324322518,  Fax : 0324329970
29 3529029 [29]  SUMENEP [070]  KOTA SUMENEP PDAM JL DR CIPTO NO.1A, Kode Pos : 69417, Telp : 0328662148,  Fax : 0328662148
30 3571030 [71]  KEDIRI [020]  KOTA KEDIRI PDAM JL JEND A YANI NO.2 KEDIRI, Kode Pos : 64124, Telp : 0354682654,  Fax : 0354681979
31 3572031 [72]  BLITAR [030]  SANANWETAN PDAM KOTA BLITAR JL. KALIMANTAN NO.18 BLITAR, Kode Pos : 66131, Telp : 0342802617,  Fax : 0342803417
32 3573032 [73]  MALANG [010]  KEDUNGKANDANG PDAM
JL. TRS DANAU SENTANI 100 MALANG, Kode Pos : 65138, Telp : 0341715103, 
 Fax : 0341715107
33 3574033 [74]  PROBOLINGGO [030]  MAYANGAN PDAM
JL. HAYAM WURUK NO.5 PROBOLINGGO, Kode Pos : 67217, Telp : 0335422254,  
Fax : 0355422245
34 3575034 [75]  PASURUAN [020]  PURWOREJO PDAM JL. ERLANGGA NO4 PASURUAN, Telp : 0343410411
35 3576035 [76]  MOJOKERTO [010]  PRAJURIT KULON PDAM KOTA MOJOKERTO JL. PAHLAWAN NO.40 KOTA MOJOKERTO, Kode Pos : 61321, Telp : 0321322480
36 3577036 [77]  MADIUN [030]  KARTOHARJO PDAM JL. SULAWESI NO.18 MADIUN, Kode Pos : 63116, Telp : 0351464205,  Fax : 0351454958
37 3578037 [78]  SURABAYA [100]  GUBENG PDAM
JL. MAYJEN PROF DR MOESTOPO NO.2 SURABAYA, Telp : 031 5039373,  
Fax : 031 5030100
38 3579038 [79]  BATU [010]  BATU PDAM JL. KARTINI NO.10 BATU, Kode Pos : 65311, Telp : 0341591034
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PROVINSI : [36] BANTEN
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 3601001 [01]  PANDEGLANG [191]  KARANG TANJUNG PDAM JL. RAYA SERANG KM 2,5  PANDEGLANG 42251, Telp : 0253201297
2 3601009 [01]  PANDEGLANG [160]  CIMANUK PT KRAKATAU SUMBER TIRTA LESTARI
JL RAYA LABUAN KM.8 KP NYI MAS ROPOH DESA RECEK, Kode Pos : 42271,                                      
Telp : 0253205775
3 3602002 [02]  LEBAK [180]  RANGKASBITUNG PDAM TIRTA MULTATULI
JL. RD TG HARDIWINANGUN NO.2 RANGKASBITUNG LEBAK 42312, 
Telp : 0252201860,  Fax : 0252201860
4 3671007 [71]  TANGERANG [030]  TANGERANG PDAM TIRTA KERTA RAHARJA
JL. KISAMAUN NO. 204, Kode Pos : 15118, Telp : 021 5523338,                                                             
Fax : 021 5522211
5 3671006 [71]  TANGERANG [051]  NEGLASARI PDAM TIRTA BENTENG
JL KOMP PU PROSIDA BENDUNGAN PS BARU, Telp : 021 5587234,  
Fax : 021 55799287
6 3672005 [72]  CILEGON [010]  CITANGKAL PT KRAKATAU TIRTA INDUSTRI
JL. IR, SUTAMI KRENCENG CILEGON BANTEN, Kode Pos : 42422,                                                           
Telp : 0254311206,  
Fax : 0254311208
7 3672008 [72] CILEGON [040] CIBEBER PDAM CILEGON MANDIRI
JL NURI NO.1 PERUMNASI CIBEBER KOTA CILEGON                                                                                 
TELP.0254‐378112 FAX.0254‐384327
8 3673003 [73]  SERANG [160]  SERANG PDAM TIRTA ALBANTANI
JL. KH. KHOTIB, SERANG, Kode Pos : 42117, Telp : 0254201443,                                                            
Fax : 0254203336
9 3673004 [73]  KOTA SERANG PDAB TIRTA MADANI
JL JENDERAL SUDIRMAN NO.5 SERANG 42118 TELP.0254‐201117                                                        
FAX.0254‐202810
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [51] BALI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 5101001 [01]  JEMBRANA [020]  NEGARA PDAM TIRTA AMERTHA JATI 
JL. UDAYANA NO 29 NEGARA  JEMBRANA BALI, Kode Pos : 82212,   
Telp : 0365 41256, Fax : 365 40463
2 5102002 [02]  TABANAN [040]  KEDIRI PDAM KAB TABANAN JL WAGIMIN NO 27, Kode Pos : 82171, Telp : 0361811213,  Fax : 0361812005
3 5103003 [03]  BADUNG [020]  KUTA PAM TIRTAARTA BUANAMULIA
JL. TOYANING NO.27 KEDONGANAN 80361 TELP.0361‐701576 FAX 0361‐701426 
Telp : 0361701576,  Fax : 0361701426
4 5103023 [03]  BADUNG [031]  DENPASAR UTARA PDAM KAB BADUNG
JL BEDAHULU NO 3 DENPASAR, Kode Pos : 80239, Telp : 0361421845,                                                 
Fax : 0361423964
5 5104004 [04]  GIANYAR [030]  GIANYAR PDAM
JL ASTINA UTARA TIMUR KEL SAMPLANGAN GIANYAR, Kode Pos : 80511, 
Telp : 0361943233,  Fax : 0361942391
6 5105005 [05]  KLUNGKUNG [010]  NUSAPENIDA PDAM CAB NUSA PENIDA DS SAMPALAN NUSA PENIDA
7 5105006 [05]  KLUNGKUNG [020]  BANJARANGKAN PDAM CABANG BANJARANGKAN JL  LETTU IB PUJA BANJARANGKAN, Kode Pos : 80752
8 5105007 [05]  KLUNGKUNG [030]  KLUNGKUNG PDAM KLUNGKUNG
JL IGST NGURAH RAI SEMARAPURA KLUNGKUNG, Kode Pos : 80711,
Telp.0366‐21336 Fax : 036622166
9 5105008 [05]  KLUNGKUNG [040]  DAWAN PDAM CABANG DAWAN DESA KUSAMBA, Kode Pos : 80761
10 5106009 [06]  BANGLI [020]  BANGLI PDAM KAB BANGLI
JL BRIGJEN NGURAH RAI NO 53 BANGLI, Kode Pos : 80613, Telp : 036691094,  
Fax : 036691364
11 5107010 [07]  KARANG ASEM [040]  KARANG ASEM PDAM
JL. NGURAH RAI NO.21 AMLAPURA, Kode Pos : 80811, Telp : 036321363,  
Fax : 036322729
12 5108011 [08]  BULELENG [020]  SERIRIT PAM DESA PANGKUNG PARUK DESA PANGKUNG PARUK SERIRIT, Kode Pos : 81153
13 5108024 [08]  BULELENG [020]  SERIRIT PAM DESA BESTALA DS BESTALA KEC SEPIRIT, Kode Pos : 81153
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI : [51] BALI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
14 5108012 [08]  BULELENG [040]  BANJAR PAM TIRTA AMERTA DESA BANYUATIS, Kode Pos : 81152
15 5108013 [08]  BULELENG [050]  SUKASADA BADAN USAHA AIR MINUM JL KIBARAK PANJI RT IV, Kode Pos : 81161, Telp : 08283721101
16 5108014 [08]  BULELENG [050]  SUKASADA BADAN PENGELOLA AIR MINUM DESA DS PADANG BULIA KEC SUKASADA, Kode Pos : 81161
17 5108015 [08]  BULELENG [050]  SUKASADA BADAN PENGELOLA AIR MINUM DESA SELAT, Kode Pos : 81161
18 5108016 [08]  BULELENG [060]  BULELENG UPS  AB  KAHURIPAN DUSUN KETUG KETUG DS JINENEDALEM, Kode Pos : 81151, Telp : 036226086
19 5108017 [08]  BULELENG [060]  BULELENG PDAM KAB BULELENG
JL MELATI 10 SINGARAJA BALI, Kode Pos : 81113, Telp : 036222107,                                                     
Fax : 036222022
20 5108018 [08]  BULELENG [070]  SAWAN UPS TIRTA MERTA BANJAR DIMAS DESA SUDADJI, Kode Pos : 81171, Telp : 036223388
21 5108019 [08]  BULELENG [080]  KUBUTAMBAHAN UNIT PENGELOLA SARANA AIR BERSIH DS BENGKALA KEC KUBUTAMBAHAN, Kode Pos : 81172
22 5108021 [08]  BULELENG [090]  TEJAKULA BPAM DESA TEJAKULA DESA TEJAKULA KEC TEJAKULA, Kode Pos : 81173, Telp : 036228431
23 5171022 [71]  DENPASAR [030]  DENPASAR BARAT PDAM
JL A YANI NO 98 DENPASAR, Kode Pos : 80119, Telp : 0361231314,                                                       
Fax : 0361234774
Direktori Perusahaan Air Minum 31
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 5202001 [02]  LOMBOK TENGAH [060]  PRAYA PDAM KAB DATI II LOMBOK TENGAH
JL A YANI NO 11 PRAYA  KAB LOMBOK TENGAH, Kode Pos : 83500,                                                     
Telp : 0370654397 FAX 0370‐654318
2 5203002 [03]  LOMBOK TIMUR [070]  SELONG PDAM KAB LOMBOK TIMUR
JL. TGKH ABDUL MAJID NO. 151 SELONG LOMBOK TIMUR, Kode Pos : 83612,                                  
Telp : 037621162,  Fax : 037621162
3 5204003 [04]  SUMBAWA [080]  SUMBAWA PDAM  KAB SUMBAWA
JL. KH DEWANTARA NO. 1 SUMBAWA BESAR, Kode Pos : 84315,                                                         
Telp : 037121223,  
Fax : 037121223
4 5205004 [05]  DOMPU [030]  WOJA PDAM  KAB DOMPU
JL. PAM BARU KEL SIMPASAI KEC WOJA DOMPU, Kode Pos : 84216,                                                   
Telp : 037321274,  
Fax : 037322884 EMAIL, pdamdompu@yahoo.co.id
5 5272005 [06]  BIMA [011]  MPUNDA PDAM  KAB BIMA
JL. PENDIDIKAN NO. 03 KAB BIMA, Kode Pos : 84115, Telp : 037443722,  
Fax : 037443555
6 5207007 [07]  SUMBAWA BARAT [030]  TALIWANG PDAM
JL UNDRU NO.6 KUANG TALIWANG 84355                                                                                                
TELP.0372‐81368 FAX.0372‐81368
7 5271006 [71]  MATARAM [020]  MATARAM BARAT PDAM NENANG MATARAM
JL. PENDIDIKAN NO. 39 MATARAM, Kode Pos : 83215,                                                                           
Telp : 0370632510,  
Fax : 0370623934
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [52] NUSA TENGGARA BARAT
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 5301001 [01]  SUMBA BARAT [060]  KOTA WAIKABUBAK PDAM  KOTA WAIKABUBAK
JL. MALADA NO. 1 KOTA WAIKABUBAK SUMBA BARAT, Kode Pos : 87211,                                          
Telp : 038721549
2 5302002 [02]  SUMBA TIMUR [070]  KOTA WAINGAPU PDAM  KOTA WAINGAPU  SUMBA TIMUR
JL. PEMUDA NO. 1 KOTA WAINGAPU SUMBA TIMUR, Kode Pos : 87111,                                             
Telp :  61165
3 5304003
[04]  TIMOR TENGAH 
SELATAN
[020]  MOLLO SELATAN PDAM  KAB TIMOR TENGAH SELATAN JL. TIEN SOEHARTO  NO.56 SOE Kode Pos : 85511, Telp : 0388 21897
4 5305004 [05]  TIMOR TENGAH UTARA [030]  KOTA KEFAMENANU PDAM  KAB TIMUR TENGAH UTARA JL . JEND ACHMAD YANI  KOTA KEFAMENANU, Kode Pos : 85613, Telp : 038831503
5 5306005 [06]  BELU [060]  ATAMBUA PDAM  KAB BELU JL A YANI NO. 19 A ATAMBUA KAB BELU, Kode Pos : 85711, Telp : 038921129
6 5307006 [07]  ALOR [050]  TELUK MUTIARA PDAM  KAB ALOR
JL GURAMI NO. 2 KALABAHI  KEC  TELUK MUTIARA, Kode Pos : 85800,                                                
Telp : 038621294
7 5308016 [08]  LEMBATA [050]  NABATUKAN PDAM JL PANTI ASUHAN TUNAS HARAPAN KEL. LOWELEBA SELATAN
8 5309007 [09]  FLORES TIMUR [030]  LARANTUKA PDAM  LARANTUKA KAB FLORES TIMUR
JL WAITAMAN PODOR LEWOLERE LARANTUKA KAB FLORES TIMUR,                                                    
Kode Pos : 86212, Telp : 038321247,  Fax : 0383 2325867
9 5310008 [10]  SIKKA [080]  ALOK PDAM  KAB SIKKA JL. ANGGUR NO. 2 ALOK  MAUMERE, Kode Pos : 86111, Telp : 038021300
10 5311009 [11]  ENDE [030]  ENDE SELATAN PDAM  KAB ENDE
JL. GATOT SUBROTO KM 4,5 WOLOWONA, Kode Pos : 86318, Telp : 038121210,                              
Fax : 038121153
11 5312010 [12]  NGADA [020]  NGADA BAWA PDAM  KAB NGADA JL. LETJEND SUPRAPTO  BAJAWA Kode Pos : 86412, Telp : 038421170
12 5313013 (13) MANGGARAI (110) LANGO REMBONG PDAM TIRTA KOMODO JL PELITA NO 17 RUTENG, Kode Pos : 86500, Telp : 038521295
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [53] NUSA TENGGARA TIMUR
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [53] NUSA TENGGARA TIMUR
13 5314014 (14) ROTE NDAO (030) LOBA LAUN PDAM JL NAMODALE, Telp : 0380871265
14 5315017 [15]  MANGGARAI BARAT [010] KOMODO UPTD AIR BERSIH WAE BO, DS WAE KELAMBU Kode Pos, 86554
15 5371012 [71]  KUPANG [020]  MAULAFA PDAM  KUPANG
JL. ANGGREK NO. 14 DEPURA MAULAFA, Kode Pos : 85117, Telp : 0380‐825964 FAX : 0380‐
825962
16 5371015 [71]  KUPANG [040] KELAPA LIMA PDAM JL S.K. LERIK  NO.2 , Kode Pos : 85112 TELP.0380‐828869
Direktori Perusahaan Air Minum 34
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 6101030 [01]  SAMBAS [010]  SELAKAU PDAM  UNIT SELAKAU JL. AMPERA SELAKAU KAB SAMBAS
2 6101001 [01]  SAMBAS [020]  PEMANGKAT PDAM  KAB SAMBAS CAB PEMANGKAT
JL. SEJAHTERA NO. 16 PEMANGKAT KAB SAMBAS, Kode Pos : 79153,                                                 
Telp : 0562241074
3 6101035 [01]  SAMBAS [030]  TEBAS PDAM KAB SAMBAS JL. RAYA MAKRAMPAI, Kode Pos : 79461, Telp : 0562371693
4 6101036 [01]  SAMBAS [040]  SAMBAS PDAM CABANG SAMBAS JL. GUSTI HAMZAH NO.103, Kode Pos : 79411, Telp : 0562391168
5 6101031 [01]  SAMBAS [060]  TELUK KERAMAT PDAM  UNIT SEKURA KAB SAMBAS JL. H DERAHIM RT. 08 / RW. 008 TELUK KERAMAT., Kode Pos : 79465
6 6102003 [02]  BENGKAYANG [040]  BENGKAYANG PDAM  CABANG  BENGKAYANG. JL  PERWIRA BENGKAYANG 79212 Telp : 0562 441872, FAX/0562‐441872 
7 6103005 [03]  LANDAK [030]  NGABANG PDAM  KAB LANDAK JL. SMA 1  NGABANG KAB LANDAK, Kode Pos : 78357, Telp : 056321052
8 6104007 [04]  PONTIANAK [060]  SUNGAI RAYA PDAM CAB S RAYA JL. A YANI II S RAYA, Kode Pos : 78391, Telp : 0561722179
9 6104008 [04]  PONTIANAK [080]  SIANTAN PDAM CAB JUNGKAT JL MANUNGGAL, JUNGKAT, Kode Pos : 78351
10 6104009 [04]  PONTIANAK [090]  SUNGAI PINYUH PDAM CAB S PINYUH
JL RAYA SUNGAI BATANG SUNGAI PINYUH, Kode Pos : 78353, Telp : 0561691420,  
Fax : 0561691530
11 6104010 [04]  PONTIANAK [100]  MEMPAWAH HILIR PDAM CAB MEMPAWAH
JL. GUSTI IBRAHIM SYAFIUDIN MEMPAWAH, Kode Pos : 78912,                                                          
Telp : 0561691818
12 6104032 [04]  PONTIANAK [100]  MEMPAWAH HILIR PDAM KANTOR INDUK JL. DAENG MENAMBON MEMPAWAH,  Kode Pos : 78912, Telp : 0561691420
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [61] KALIMANTAN BARAT
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [61] KALIMANTAN BARAT
13 6104011 [04]  PONTIANAK [110]  SUNGAI KUNYIT PDAM UNIT PEMBANTU SEMUDUN JL. RAYA MALIKIAN, Kode Pos : 78371
14 6105012 [05]  SANGGAU [060]  SANGGAU KAPUAS PDAM  KAB SANGGAU
JL. KH DEWANTARA NO. 368 KEL ILIR KOTA SANGGAU, Kode Pos : 78513,                                         
Telp : 056421233,  Fax : 056422992
15 6106013 [06]  KETAPANG [071]  DELTA PAWAN PDAM  KAB KETAPANG JL. LETJEN S PARMAN NO.110 78851 TELP.0534‐32701 FAX.0534‐322701
16 6107002 [07]  SINTANG [140]  SINTANG PDAM KAB SITANG JL SILIWANGI No.01  KAB SINTANG, Kode Pos : 78614, Telp : 0565‐21737
17 6107023 [07]  SINTANG [140]  SINTANG PDAM  TJ PURI JL. MUHAMMAD SAAD NO. 1 KAB SINTANG, Kode Pos : 78611, Telp : 056523260
18 6107024 [07]  SINTANG [140]  SINTANG  PDAM CAB KAPUAS KANAN HULU
JL. SILIWANGI NO. 1 KAPUAS KANAN HULU/ JL. MT HARYONO KAPUAS HULU, 
Kode Pos : 78614, Telp : 056521737
19 6107027 [07]  SINTANG [200]  KETUNGAU TENGAH PDAM  CABANG NANGA MERAKAI JL. SILIWANGI NANGA MERAKAI KEC KETUNGAU TENGAH, Kode Pos : 78653
20 6108028 [08]  KAPUAS HULU [230]  PUTUSSIBAU PDAM  KAB KAPUAS HULU
JL. ANTASARI NO. 39  PUTUSSIBAU KAB KAPUAS HULU, Kode Pos : 78711,                                        
Telp : 056721232,  Fax : 056721232
21 61720037 [09]  SEKADAU [040]  SEKADAU HILIR SPAM KAB SEKADAU
JL. MAULANA IBRAHIM DESA MUNGUK, Kode Pos : 78582,                    
Telp : 0562631689,  Fax : 0562631688
22 6110014 [10]  MELAWI [010]  SOKAN PDAM  CAB NANGA SOKAN JL. HUSNI HAMZAH DESA NANGA SOKAN KAB SINTANG, Kode Pos : 78675
23 6110034 [10]  MELAWI [010]  SOKAN PDAM CAB NANGA SOKAN JL. TARUNA NO.04 NG SOLAN, Kode Pos : 78675
24 6110016 [10]  MELAWI [030]  SAYAN PDAM  CAB NANGA SAYAN JL. PROPINSI KM. 60 SAYAN KAB SINTANG, Kode Pos : 78672
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [61] KALIMANTAN BARAT
25 6110033 [10]  MELAWI [050]  NANGA PINOH PDAM NANGA PINOH
JL. KOTA BARU KM.2 NANGA PINOH MALAWI, Kode Pos : 78672,                                                        
Telp : 056821052
26 6110017 [10]  MELAWI [060]  ELLA HILIR PDAM  CAB  ELLA HILIR JL. SBK NO. 35 ELLA HILIR  KAB SINTANG, Kode Pos : 78681
27 6110020 [10]  MELAWI [020]  TANAH PINOH PDAM  CAB KOTA BARU KAB SINTANG
JL PROVINSI DESA  BATU BERGIGI KEC  TANAH PINOH KAB SINTANG,                                                 
Kode Pos : 78674
28 6112000 [12]  KUBU RAYA [070]  SUNGAI RAYA  PDAM JL ARTERI SUPADIO KOMP RUKO PAWAN MAS NO.3C SUNGAI RAYA 78391 TELP.0561‐7044816
29 6171029 [71]  PONTIANAK [010]  PONTIANAK SELATAN PDAM KOTA PONTIANAK JL. IMAM BONJOL PONTIANAK  KALBAR, Kode Pos : 78123, Telp : 0561732592
30 6172004 [72]  SINGKAWANG [050]  SINGKAWANG TNG PDAM  KAB SAMBAS
JL. JEND SUDIRMAN NO. 32 SINGKAWANG KAB SAMBAS, Kode Pos : 79112, 
Telp : 0562631689,  Fax : 0562631688
Direktori Perusahaan Air Minum 37
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 6201001 [01]  KOTAWARINGIN BARAT [050]  ARUT SELATAN PDAM  KOTA WARINGIN BARAT JL SUTAN SYAHRIR NO. 34 PANGKALAN BUN, Kode Pos : 74111, Telp : 053221260
2 6202002 [02]  KOTAWARINGIN TIMUR [120]  BAAMANG PDAM  KAB KOTAWARINGIN TIMUR
JL. CHRISTOFEL MIHING NO. 05 KAB KOTAWARINGIN TIMUR, Kode Pos : 74312, 
Telp : 053124411,  Fax : 053124411
3 6203003 [03]  KAPUAS [040]  BASARANG PDAM  KAB KAPUAS
JL. MAHAKAM NO. 55  KAB KAPUAS, Kode Pos : 73515, Telp : 051322033,  
Fax : 051321247
4 6204005 [04]  BARITO SELATAN [040]  DUSUN SELATAN PDAM  KAB BARITO ‐ SELATAN
JL. PAHLAWAN NO. 39 BUNTOK, Kode Pos : 73711, Telp : 052521026,                                               
Fax : 052521026
5 6205004 [05]  BARITO UTARA [050]  TEWEH TENGAH PDAM  KAB BARITO UTARA
JL. JEND SUDIRMAN NO. 38 MUARA TEWEH KAB BARITO UTARA,                                                       
Kode Pos : 73811, 
Telp : 051921223,  Fax : 051924218
6 6206011 [06]  SUKAMARA [020]  SUKAMARA PDAM JL MANSYUR HARIS 74172 TELP.0532‐26055 FAX.0532‐26055
7 6207012 [07]  LAMANDAU [010]  BULIK PDAM JL G.M. YUSUF RT.007 NANGA BULIK TELP.0532‐2071534 FAX.0532‐2071534
8 6208013 [08]  SERUYAN [010]  SERUYAN HILIR PDAM
JL. SOEKARNO HATTA9SEI MITAK) KUALA PEMBUANG 74211 TELP.0538‐2706777 FAX.0538‐
21815
9 6209008 [09]  KATINGAN [050]  KATINGEN HILIR PDAM KEC KATINGEN HILIR
JL. CILIK RUWUT KM,1 KASONGAN  74411, Telp : 0536‐4041294                                                         
FAX.0536‐4041294
10 6210009 [10]  PULANG PISAU  [040]  KAHAYAN HILIR PDAM KB PULANG PISAU JL. TINGANG MENTENG NO.81, Kode Pos : 73561, Telp : 051361111
11 6211010 (11) GUNUNG MAS (040) KURUN PDAM
JL. SINGA RUNJAN NO.15 KUALA KURUN 74511, Telp : 0537‐31260                                                    
FAX.0537‐31194
12 6212007 [12]  BARITO TIMUR [020]  DUSUN TIMUR PDAM KAB BARITO TIMUR
JL. HARINGIN TIAMIANG LAYANG 73611 
TELP.0526‐2091018 FAX.0526‐2091018
13 6213014 [13]  MURUNG RAYA [020]  MURUNG PDAM JL DIKIN PURUK CAHU 73911 TELP.0528‐312857 FAX.0528‐30322301
14 6271006 [71]  PALANGKA RAYA [010]  PAHANDUT PDAM  KOTA PALANGKA RAYA
JL. A YANI NO. 7 PALANGKA RAYA, Kode Pos : 73111, Telp : 05363220261,  
Fax : 05363220261
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [62] KALIMANTAN TENGAH
Direktori Perusahaan Air Minum 38
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 6301001 [01]  TANAH LAUT [060]  PELAIHARI PDAM  KAB TANAH LAUT
JL. A. SYAIRANI PELAHARI KAB TANAH LAUT, Kode Pos : 70814, Telp : 051221141,  
Fax : 051221141
2 6302002 [02]  KOTA BARU [060]  P. LAUT UTARA PDAM KAB KOTA BARU
JL JEND H HASAN BASRI NO. 2 KM. 03 KAB KOTA BARU, Kode Pos : 72117, 
Telp : 051821238,  Fax : 051821238
3 6304003 [04]  BARITO KUALA [140]  MARABAHAN PDAM  KAB BARITO KUALA
JL. AES NASUTION NO. 1 RT V  MARABAHAN  KAB BARITO KUALA,                                                     
Kode Pos : 70511, 
Telp : 0511799013,  Fax : 0511799013
4 6305004 [05]  TAPIN [070]  TAPIN UTARA PDAM  KAB TAPIN
JL. PEMBANGUNAN NO. 8 RANTAU TAPIN UTARA, Kode Pos : 71111,                                                
Telp : 051731202,  
Fax : 051731354
5 6306005 [06]  HULU SUNGAI SELATAN [050]  KANDANGAN PDAM  KAB HULU SUNGAI SELATAN
JL. KAMBOJA NO. 1 KANDANGAN KAB HULU SUNGAI SELATAN, Kode Pos : 71212, 
Telp : 051721290
6 6307006 [07]  HULU SUNGAI TENGAH [050]  BARABAI PDAM KAB HULU SUNGAI TENGAH
JL. TELAGA TABUK NO.5 BARABAI 71312, 
Telp : 051741313,  Fax : 051741313
7 6308007 [08]  HULU SUNGAI UTARA [050]  AMUNTAI TENGAH PDAM  KAB HULU SUNGAI UTARA
JL. PALANG MERAH NO. 319 A AMUNTAI  HULU SUNGAI UTARA,                                                       
Kode Pos : 71414, 
Telp : 052761345,  Fax : 052763057
8 6309008 [09]  TABALONG [060]  TANJUNG PDAM  KAB TABALONG
JL. KAMBOJA NO. 1 TANJUNG KAB TABALONG, Kode Pos : 71513,                                                      
Telp : 052621112,  
Fax : 052621112
9 6310012 [10] TANAH BUMBU [050] Simpang Empat PDAM IKK batulicin
JL. RAYA BATULICIN RT.3 TANAH BUMBU 72171                                                                                     
TELP.0518‐70233 FAX.0518‐70484
10 6311011 [11]  BALANGAN [040]  PARINGIN PDAM
JL. BASUKI RAHMAT PARINGIN, Kode Pos : 71611, Telp : 05262028366,  
Fax : 05262028366
11 6371009 [71]  BANJARMASIN [020]  BANJARMASIN TIMUR PDAM  BANJARMASIN
JL. A. YANI NO. 12 BANJARMASIN, Kode Pos : 70236, Telp : 05113253617,  
Fax : 05113253238
12 6372010 [73]  BANJAR BARU [03]  BANJAR BARU UTARA PDAM  KAB BANJAR
JL. P HIDAYATULLAH NO. 24 BANJAR BARU, Kode Pos : 70711, Telp : 05114772061,  
Fax : 0511781698
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [63] KALIMANTAN SELATAN
Direktori Perusahaan Air Minum 39
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 6401001 [01]  PASER [040]  TANAH GROGOT PDAM TIRTA KANDILO
JL. DI PANJAITAN RT. V / NO. 67 TEPIAN BATANG TANAH GROGOT,                                                     
Kode Pos : 76211, 
Telp : 05435235001,  Fax : 054321520
2 6402002 [02]  KUTAI BARAT [080]  MELAK PDAM  KAB KUTAI BARAT
JL. GAJAHMADA NO. 2 MELAK KAB KUTAI BARAT, Kode Pos : 75565,                                                   
Telp : 054541084,  
Fax : 054541871
3 6403003 [03]  KUTAI KARTANEGARA [090]  TENGGARONG PDAM  KUTAI
 JL. AWANGLONG SENOPATI NO. 27, 
Kode Pos : 75515, Telp : 0541661002,  Fax : 0541662688
4 6404004 [04]  KUTAI TIMUR [040]  TELEN PDAM  KAB KUTAI TIMUR
JL. KH AGUS SALIM NO.15 SANGATTA KUTAI TIMUR KALTIM, Kode Pos : 75386, 
Telp : 054923079,  Fax : 054923079
5 6405005 [05]  BERAU [060]  TANJUNG REDEB PDAM. TG REDEB ( TIRTA SEGAH )
JL P SAMPIT NO.879 TANJUNG  REDEB  77311, 
Telp : 055421054,  Fax : 055423330
6 6406006 [06]  MALINAU [040]  MALINAU PDAM  KAB MALINAU
JL. DUYAN RT 01 MALINAU KOTA, Kode Pos : 77554, Telp : 055321137,  
Fax : 055321137
7 6407007 [07]  BULUNGAN [024]  TANJUNG SELOR PDAM  CABANG TANJUNG SELOR
JL. RAMBUTAN NO. 3 TANJUNG PALAS KAB BULONGAN, Kode Pos : 77212, 
Telp : 055221039,  Fax : 055222036
8 6408008 [08]  NUNUKAN [040]  NUNUKAN PDAM  CABANG NUNUKAN
JL. PEMBANGUNAN NO. 70 KAB NUNUKAN, Kode Pos : 77482, Telp : 055621035,  
Fax : 055621035
9 6409013 [09]  PENAJAM PASER UTARA [030]  PENAJAM PDAM JL. PROPINSI KM.1,5, Telp : 05427200796
10 6410014 [10]  TANAH BUMBU [052] SIMPANG EMPAT PDAM JL RAYA BATULICIN, Kode Pos ; 72171
11 6471009 [71]  BALIKPAPAN [030]  BALIKPAPAN UTARA PDAM  TIRTA DAMAI
JL. RE. MARTADINATA KOTA BALIKPAPAN, Telp : 0542422040,  
Fax : 054231215
12 6472010 [72]  SAMARINDA [050]  SAMARINDA ULU PDAM  KOTA SAMARINDA
JL. TIRTA KENCANA NO. 1 KOTA SAMARINDA, Telp : 0541741460,  
Fax : 0541741590
13 6473011 [73]  TARAKAN [030]  TARAKAN BARAT PDAM  KOTA TARAKAN
JL. SLAMET RIADY RT 24 NO. 34 KEL KARANGA ANYAR TARAKAN, Kode Pos : 77111, 
Telp : 055121089,  Fax : 055135017
14 6474012 [74]  BONTANG [020]  BONTANG UTARA PDAM TIRTA TAMAN
JL. BRIGJEN KATAMSO   NO. 03 BONTANG  BAG BARAT, Telp : 054823055,  
Fax : 054829696
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [64] KALIMANTAN TIMUR
Direktori Perusahaan Air Minum 40
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 7101001 [01]  BOLAANG MONGONDOW [040]  KOTAMOBAGU PDAM
JL. AI.R. HAKIM NO.97 KOTAMOBAGU, Kode Pos : 95711, Telp : 043421342,  
Fax : 043421340
2 7102002 [02]  MINAHASA
[220]  LEMBEAN TIMUR/ [190] 
TONDANO BARAT
PDAM
JL KOMPLEK STADIUN MAESA TONDANO 95615 TELP.0431‐322923                                       
FAX.0431‐321678
3 7103004 [03]  KEPULAUAN SANGIHE  [050]  TAMAKO PDAM CABANG TAMAKO KAMP BALANG DESA BAGANE KECAMATAN TAMAKO, Kode Pos : 95855
4 7103005 [03]  KEPULAUAN SANGIHE  [090]  TAHUNA PDAM JL. PENJERNIHAN I/1 TAHUNA, Kode Pos : 95811, Telp : 043221114
5 7103006 [03]  KEPULAUAN SANGIHE  [100]  TABUKAN UTARA PDAM CABANG II
ENEMAWIRE KAMPUNG DENGKETANG KECAMATAN TABUKAN UTARA,                                  
Kode Pos : 95856
6 7104007 [04]  KEPULAUAN TALAUD [020]  LIRUNG
PPDAM CAB LIRUNGDAM CAB IV 
LIRANG
LANDASAN III LIRUNG SATU, Kode Pos : 95871, Telp : 0433311409
7 7104012 [04]  KEPULAUAN TALAUD [030]  MELONGUANE PDAM KEL MELONGUANE, Kode Pos : 95885
8 7104008 [04]  KEPULAUAN TALAUD [040]  BEO PDAM UNIT BEO KEL BEO BARAT
9 7105013 [05] MINAHASA SELATAN TUMPAAN PDAM
JL. STADION TUMPAAN NO.4 KEC TUMOPAAN, MINAHASA SELATAN 95353 
TELP.08114334215, 081340011775
10 7100000 [     ]  SITARO PDAM JL BAHU SITARO TELP.0432‐310327
11 7103003
[08]  KEP SIAU TAGULANDANG 
BIARO
[090]  SIAU TIMUR PDAM CABANG SIAH TIMUR
KELURAHAN BARU KEC SIAH TIMUR KAB SANGIHE TALAUD, Kode Pos : 95861, 
Telp : 0432310327
12 7171009 [71]  MANADO [031]  TIKALA PT AIR MANADO JL.  YOS SUDARSO NO 65, Telp : 0431862997,  Fax : 0431846163
13 7172010 [72]  BITUNG [010]  BITUNG TENGAH PDAM DUA SAUDARA BITUNG
JLN.SAM RATULANGI NO 45, Kode Pos : 95511, Telp : 043821885,                                                   
Fax : 043821110
14 7173011 [73]  TOMOHON [020]  TOMOHON TENGAH PDAM
JL KAMPUS TALETE II TOMOHON TENGAH, Kode Pos : 95362, Telp : 0431351210,  
Fax : 0431362482
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [71] SULAWESI UTARA
Direktori Perusahaan Air Minum 41
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 7201001 [01]  BANGGAI KEPULAUAN [020]  BANGGAI BPDAM
JL AS ASGAR 94791 Telp : 0462 21185,  
Fax : 046221185
2 7201013 [01]  BANGGAI KEPULAUAN [040]  TINANGKUNG PDAM PALSUMALINO JL. BUKIT TRIKORA No.12 SALAKAN
3 7202002 [02]  BANGGAI [050]  LUWUK PDAM KAB BANGGAI
JL BALUI NO.2 KEC. SOHO, Kode Pos : 94713, Telp : 046121811,  
Fax : 046123011
4 7203007 [03]  MOROWALI [070]  PETASIA PDAM JL TARUNDUNGI NO 20 B, Kode Pos : 94671, Telp : 046521323,  Fax : 046521323
5 7204003 [04]  POSO [070]  POSO KOTA PDAM POSO JL PULAU IRIAN JAYA, Telp : 045221266‐67,  Fax : 045221267
6 7205011 [05] DONGGALA [080] BANAWA PDAM UNIT DONGGALA JL. TRANS SULAWESI KEL GANTI, Kode Pos : 94351
7 7206004 [06]  TOLI‐TOLI [040]  BAOLAN PDAM OGO MALANE KAB TOLI TOLI
JL DAUD LAPAU NO 6 TOLI TOLI, Kode Pos : 94515, Telp : 045321129‐30,                                           
Fax : 045321882
8 7207005 [07]  BUOL [011]  BIAU PDAM MATANANG JL. MANUNGGAL BIAU, Telp : 0445211344
9 7208008 [08]  PARIGI MOUTONG [020]  PARIGI PDAM UNIT PARIGI JL MANGAU JANGGO PARIGIMPULU, Kode Pos : 94371, Telp : 045021152
10 7209009 [09]  TOJO UNA UNA [050]  TOJO PDAM AMPANA JL YOS SUDARSO, Kode Pos : 94683
11 7271006 [71] SIGI [020]  PALU SELATAN PDAM
JL I GUSTI NGURAH RAI NO.26 PALU KEL TATURA, Kode Pos : 94114,                                                   
Telp : 0451482616,  Fax : 0451481476
12 7271012 [71] PALU [030] PALU TIMUR PDAM KATA PALU JL. TOMBOLOTUTU NO.132A, Kode Pos : 94119, Telp : 0451458469
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [72] SULAWESI TENGAH
Direktori Perusahaan Air Minum 42
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 7301001 [01]  SELAYAR [040]  BONTOHARU PDAM JL TIEN SOEHARTO no.10 BENTENG, Kode Pos : 92612, Telp : 041421966
2 7302002 [02]  BULUKUMBA [010]  UJUNG BULU PDAM JL PAHLAWAN NO 1 BULUKUMBA, Kode Pos : 92511, Telp : 041381159
3 7303003 [03]  BANTAENG [020]  BANTAENG PDAM
JL GAGAK  NO 2 BANTAENG, Kode Pos : 92411,                                                                                       
Telp : 041321288,  Fax : 041321288
4 7304004 [04]  JENEPONTO [030]  BINAMU PDAM KAB JENEPONTO
JL PELITA NO 10 BONTO SUNGGU KEL EMPOANG  BINAMU, Kode Pos : 92311, 
Telp : 041921273,  Fax : 041921273
5 7305005 [05]  TAKALAR [040]  POLOBANGKENG UTARA PDAM KAB TAKALAR JL BONTOMATENE NO 4, Kode Pos : 92213, Telp : 041821447
6 7306006 [06]  GOWA [040]  SOMBA OPU PDAM KAB GOWA
JL ALTERNATIF SUNGGUMINASA, Kode Pos : 92111, Telp : 04118220101 
Fax : 04118220242
7 7307007 [07]  SINJAI [070]  SINJAI UTARA PDAM KAB SINJAI JL BULU TANAH NO 11, Kode Pos : 92613, Telp : 048221200
8 7308008 [08]  MAROS [022]  TURIKALE PDAM KAB MAROS
JL ASOKA NO 4  KAB MAROS, Kode Pos : 90511,                                                                                      
Telp : 0411373650,  Fax : 0411373650
9 7309009
[09]  PANGKAJENE 
KEPULAUAN
[040]  PANGKAJENE PDAM PANGKEP JL. SULAT HASANUDIN, Kode Pos : 90611, Telp : 041021196
10 7310010 [10]  BARRU [030]  BARRU PDAM  BARRU JL. HM SALEH LAWE, Kode Pos : 90711, Telp : 042721255
11 7311011 [11]  BONE [710]  TANETE RIATTANG B PDAM JL G JAYA WIJAYA 12 WATAMPONE, Kode Pos : 92713, Telp : 048122211
12 7312012 [12]  SOPPENG [020]  LALABATA PDAM
JL PEMANDIAN OMPO KEL. OMPU, LALABATA 90831, Telp : 048421379,                                          
Fax : 048421379
13 7313013 [13]  WAJO [020]  TEMPE PDAM KAB WAJO
JL LAMUNGKACE TODDAMANG NO.4, Kode Pos : 90914, Telp : 048522541, 
Fax : 048522299
14 7314014 [14]  SIDENRENG RAPPANG [060]  MARITENGNGAE PPDAM SID RAPDAM JL RESSANG NO 6 PANGKAJENE, Kode Pos : 91611, Telp : 042196014
15 7315015 [15]  PINRANG [040]  WATANG SAWITTO PDAM TIRTA SAWITTO JL PATTIMURA NO 43 PINRANG, Kode Pos : 91211, Telp : 04219220666
16 7316016 [16]  ENREKANG [020]  ENREKANG PDAM KAB ENREKANG JL DIPONEGORO NO 23 ENREKANG, Kode Pos : 91711, Telp : 042021080
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [73] SULAWESI SELATAN
Direktori Perusahaan Air Minum 43
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [73] SULAWESI SELATAN
17 7317019 [17] LUWU [030] BELAPO PDAM JL GUNUNG LATIMOJONG DESA BALU, Kode Pos : 91994, Telp : 04713314825
18 7318018 [18]  TANA TORAJA [040]  MAKALE PDAM KAB TANA TORAJA
JL BUISUN NO 33 MAKALE TANA TORAJA, Kode Pos : 91811, Telp : 042322049,  
Fax : 042324572
19 7322022 [22]  LUWU UTARA [120]  MASAMBA PDAM JL MERANTI BALEBO KAB LUWU UTARA, Kode Pos : 92961, Telp : 047321525
20 7325020 [25] LUWU TIMUR [050] MALILI PDAM JL LAHADENG NO.1, Kode Pos : 62981, Telp : 0474321642
21 7371023 [71]  MAKASSAR [040]  MAKASSAR PDAM KOTA MAKASSAR
JL DR RATULANGI NO.3 MAKASAR, Kode Pos : 90125, Telp : 0411850381,                                        
Fax : 0411874894
22 7372024 [72]  PARE‐PARE [030]  SOREANG PD AIR MINUM KOTA PARE PARE
JL TIRTA DHARMA NO 1 KOTA PARE PARE, Kode Pos : 91131, Telp : 042121294,  
Fax : 042122055
23 7373017 [73]  PALOPO [020]  MUNGKAJANG PDAM KOTA PALOPO JL ANDI ACHMAD  NO 27 KOTA PALOPO, Telp : 047121247,  Fax : 047121247
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 7401001 [01]  BUTON [710] BAU BAU PDAM KAB BUTON
JL SULTAN HASANUDIN NO 42 BAU BAU, Kode Pos 93734, Telp : 0402 22445,                                         
Fax : 0402 22445
2 7402002 [02]  MUNA [070]  KATOBU PDAM JL KELINCI RAHA, Kode Pos : 93613, Telp : 040321032,  Fax : 040393613
3 7403003 [03]  KONAWE [170]  UNAAHA PDAM TIRTA DHARMA JL S PARMAN NP 174 UNA AHA, Kode Pos : 93411, Telp : 04082421009
4 7404004 [04]  KOLAKA [061]  LATAMBAGA PDAM
JL CENGKEH NO 22 KOLAKA, Kode Pos : 93513, Telp : 0405231161,  
Fax : 040521161
5 7405010 [05] KANSEL [041] LAEYA PDAM DESA AEPADU KEL. PUNGGALUKU LAEYA , Kode Pos : 93381
6 7406006 [06]  BOMBANA [050]  POLEANG TIMUR PDAM UNIT IKK BUTON BOMBANA JL SULTAN HASANUDIN BOMBANA LING IV LAURU
7 7407007 [07]  WAKATOBI [040]  WANGI WANGI SEL PDAM BUTON JL ENDPO KEL MANDATI II, Kode Pos : 93791, Telp : 040421735
8 7408008 [08] KOLAKA UTARA [020] LASUSUA PDAM JL. POROS BUNDARAN KEL. LASUSUA DES PATOWANUA
9 7471005 [71]  KENDARI [010]  MANDONGA PDAM KOTA KENDARI
JL. R. SUPRAPTO   NO 90 A, Kode Pos : 93111, Telp : 04013121992,  
Fax : 04013123806
10 7472009 [72] BAU BAU (020) WALIO PDAM JL JEND SUDIRMAN NO.53 , Telp : 0402‐2826853 FAX.0402‐2826853
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [74] SULAWESI TENGGARA
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PROVINSI : [75] GORONTALO
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 7501003 [01]  BOALEMO [040]  TILAMUTA PDAM TIRTA BOALIMO
JL. TIRTA KOMPLEK LAP.MEKAR KEC.TILAMUTA BOALEMO TELP.0443‐211143                                            
FAX.0443‐211170
2 7502001 [02]  GORONTALO [070]  LIMBOTO PDAM
JL. GUNUNG BOLIYOHUTO NO.390 KEC LIMBOTO, Kode Pos : 95112, 
Telp : 0435882001
3 7503005 (03) PAHUWATO (030) MARISA PDAM TIRTA MALEO
JL TRANS SULAWESI ‐ MARISA BANTULIA TENGAH, Kode Pos :96260 Telp :  0443210094                          
Fax : 0443210390
5 7504006 [04]  BONE BOLANGO [020]  KABILA BPAM  DESA TANGGILING KEC KABILA 96128  TELP.085404422865
6 7505007 [05]  GPROTALO UTARA KWANDANG BLU SPAM 
JL TRANS SULAWESI DESA TITIDU, KWANDANG GORONTALO UTARA 96252                                                
TELP.0442‐310077 FAX.0442‐310077
7 7571002 [71]  GORONTALO [031]   PDAM KOTA GORONTALO
JL RADEN SALEH KOTA GORONTALO, Kode Pos : 96128, Telp : 0435824498,
Fax : 0435824498
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 7620002 [01]  MAJENE [010]  BANGGAE PDAM
JL PANGERAN ANDI PETTARANI NO 15 KAB MAJENE, Kode Pos : 91412, 
Telp : 042221086
2 7619004 [02]  POLEWALI MANDAR [050]  POLEWALI PDAM WAI TIPALAYO KAB POLMAS
JL DR RATULANGI NO 40 POLEWALI KAB POLMAS, Kode Pos : 91314, 
Telp : 042821217
3 7603007 [03]  MAMASA [050]  MAMASA PDAM JL DEMMATANDE, Kode Pos : 91362
4 7621006 [04]  MAMUJU [020]  MAMUJU PDAM TIRTA MANAKARRA
JL KURUNGAN BASSI NO. 7 MAMUJU, Kode Pos : 91511, Telp : 042621126                               
FAX.0426‐22348
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [76] SULAWESI BARAT
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PROVINSI : [81] MALUKU
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 8101001
[01]  MALUKU TENGGARA 
BARAT
[040]  TANIMBAR SELATAN PDAM  KAB MALUKU TENGGARA BARAT
JL. SLTP NEGERI 05 SAUMLAKI TANIMBAR SELATAN MALUKU, Kode Pos : 97664, 
Telp : 091821305,  Fax : 091821305
2 8102002 [02]  MALUKU TENGGARA [010]  KEI KECIL PDAM TUAL  KAB MALUKU TENGGARA
JL. JEND SUDIRMAN KEI KECIL MALUKU TENGGARA, Kode Pos : 97611, 
Telp : 091621236,  Fax : 091621236
3 8103003 [03]  MALUKU TENGAH [050]  AMAHAI PDAM  KAB MALUKU TENGAH
JL. RA KARTINI AMAHAI KAB MALUKU TENGAH, Kode Pos : 97511, 
Telp : 091421198,  Fax : 091421198
4 8104004 [04]  BURU [020]  BURU UTARA TIMUR PDAM  KAB BURU
JL. A. YANI NAMLEA BURU UTARA TUMUR KAB BURU, Kode Pos : 97571, 
Telp : 091321221,  Fax : 091321221
5 8105008 [05]  KEP ARU [030]  PULAU PULAU ARU PDAM DOBO JL ALI MURTOPO, Kode Pos : 97116, Telp : 091721230
6 8106007 [06]  SERAM BAG BARAT [020]  SERAM BARAT PDAM UNIT IKK PIRU JL PENDIDIKAN PIRU, Kode Pos : 97562
7 8171005 [71]  AMBON [010]  NUSANIWE PDAM  KOTA AMBON
JL. DR SIWABESSY NUSANIWE KOTA AMBON, Kode Pos : 97115, 
Telp : 0911341931,  Fax : 0911353067
8 8171006 [71]  AMBON [020]  SIRIMAU PT DREAMS SUKSES AIRINDO
JL DEWI SARTIKA KARANG PANJANG, Kode Pos : 97122, Telp : 0911311629, 
Fax : 0911311631
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 8201005 [01] HALMAHERA BARAT [090] JAILOLO PDAM JL GAMLAMO KEC JAILOLO, Kode Pos : 97752, Telp : 092221143
2 8202001 [02]  HALMAHERA TENGAH [010]  TIDORE PDAM  KAB HALMAHERA TENGAH
JL. TRIKORA NO.1 INDONESIANAKEC TIDORE, TIDORE KEPULAUAN,                                                      
Kode Pos : 97812, Telp : 092161233
3 8203004 [03] KEP SULA [020] SANONA PDAM SANONA
JL KOHI KENANGAN KEC SANANA DESA SOGI, Kode Pos : 97752,                                                           
Telp : 09292221145
4 8204006 [04] MALUKU SELATAN [033] BACAR SELATAN PDAM JL. RAYA MANDOANG, Kode Pos : 97791, Telp : 09272321423
5 8205007 [05] HALMAHERA  {040} TOBELO PAM JL KUBURAN CINA DESA GOSOMA,Kode Pos : 97762 Telp : 09242621288
6 8271002 [71]  TERNATE [020]  TERNATE SELATAN PDAM  KOTA TERNATE
JL. BATU ANGUS NO. 10 KOTA TERNATE, Kode Pos : 97727, Telp : 092125649,  
Fax : 092121249
7 8272003 [72] TIDORE KEPULAUAN [030] TIDORE PDAM JL TRIKORA NO.1 SOASIO
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [82] MALUKU UTARA
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PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 9101002 [01]  FAK‐FAK [060]  FAK‐FAK PDAM  KAB FAK‐FAK.
JL JEND SUDIRMAN WAGON KAB FAK‐FAK., Kode Pos : 98613, Telp : 095622755,  
Fax : 095625151
2 9102003 [02]  MANOKWARI [140]  MANOKWARI PDAM  KAB MANUKWARI
JL. SUJARWO CONDRONEGORO, SH KAB MANUKWARI, Kode Pos : 98312, 
Telp : 0986211310,  Fax : 0986214090
3 9102005 [02]  KAIMANA PDAM KAB.KAIMANA JL. SISIR, KAIMANA TELP. 0957.21234 FAX. 0957.21234
4 9171004 [71]  SORONG [020]  SORONG TIMUR PT TIRTA REMU JL JEND SUDIRMAN NO.112, Kode Pos : 98415, Telp : 0951326218,  Fax : 0951326217
TAHUN 2011
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
: [91] PAPUA BARAT
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PROVINSI : [94] PAPUA
KABUPATEN/KOTA KECAMATAN
1 9401008 [01]  MERAUKE [040]  MERAUKE PDAM  KAB MERAUKE
JL. TRIKORA KAB MERAUKE, Kode Pos : 99613, Telp : 0971321046,                                                     
Fax : 0971321046
2 9402009 [02]  JAYAWIJAYA [110]  WAMENA PDAM  KAB JAYAWIJAYA
JL. PIRAMID NO. 02 WAMENA KAB JAYAWIJAYA, Kode Pos : 99511,                                                    
Telp : 096932533
3 9403010 [03]  JAYAPURA [160]  NIMBORAN PDAM  KAB JAYAPURA. JL GENYEM KEL ‐ TABRI  KEC NIMBORAN  KAB JAYAPURA.
4 9403011 [03]  JAYAPURA [230]  SENTANI PDAM  CABANG  SENTANI JL. PASAR LAMA SENTANI KAB JAYAPURA, Kode Pos : 99352, Telp : 0967591492
5 9404005 [04]  NABIRE [080]  NABIRE PDAM KAB NABIRE JL. MERDEKA NO. 70 NABIRE Telp : 098421114,  Fax : 098423095
6 9408006 [08]  KEPULAUAN YAPEN  [060]  SERUI PDAM  KEPULAUAN YAPEN 
JL. TIMOR SERUI KAB YAPEN WAROPEN, Kode Pos : 98201, Telp : 098331645,  
Fax : 098332100
7 9405007 [09] BIAK NUMFOR [060]  SAMOFA PT WAR BERSENDI
JL. ANGKASA NO. 1 BIAK NUMFOR, Kode Pos : 98117, Telp : 098121758,  
Fax : 098125407
8 9411013 [11]  PUNCAK JAYA [050]  MULIA PDAM  ( SUB DINAS PENGAIRAN D P U ) JL. DRS ANDRIAS KOEM KEC MULIA KAB PUNCAK JAYA, Kode Pos : 98940
9 9412014 [12]  MIMIKA [030]  MIMIKA BARU
UPDT AIR BERSIH DINAS  PEKERJAAN  
UMUM
JL. KIHAJAR DEWANTORO KEL KWAMKI BARU  KAB MIMIKA, Kode Pos : 99100/                              
Jl. YOS SUDARSO
10 9471012 [03] JAYAPURA [030]  JAYAPURA SELATAN PDAM  KAB. JAYAPURA
JL. KELAPA  DUA ENTROP JAYAPURA 99112, Telp : 0967534338,  
Fax : 0967532461
DIREKTORI PERUSAHAAN AIR MINUM
NO IDENTITAS
WILAYAH
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TAHUN 2011
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NO. PROVINSI KABUPATEN NAMA PERUSAHAAN NAMA PEMBANGKIT ALAMAT
1 [12] SUMATERA UTARA [71] KOTA SIBOLGA TENAGA LISTRIK SIBOLGA, PT PLTU SIBOLGA
2 [12] SUMATERA UTARA [08] ASAHAN BAJRADAYA SENTRANUSA, PT PLTA ASAHAN
3 [12] SUMATERA UTARA [11] KARO DIZIMATRA POWERINDO, PT PLTP SIBAYAK
DESA SEMANGAT GUNUNG Kode Pos:22153                                             
Telp.021‐29937000 Fax.062‐891414                                                            
CP: BARDAN KS (POWER PLANT NAMAGER)
4 [12] SUMATERA UTARA [05] TAPANULI UTARA UNOCAL NORTH SUMATERA GEOTHERMAL (PLTP SARULLA) PLTP SARULLA
DESA PAROMUAN NAINGGOLAN KEC. PAHAEJAE                                     
Kode Pos:22465
5 [15] JAMBI [05] MUARO JAMBI ARTHINDO UTAMA, PT PLTG SENGETI
6 [16] SUMATERA SELATAN [71] PALEMBANG ASRIGITA PRASARANA, PT PLTGU PALEMBANG TIMUR
7 [16] SUMATERA SELATAN [71] PALEMBANG MEPPO GEN . PT PLTG GUNGUNG MEGANG
8 [16] SUMATERA SELATAN [06] MUSI BANYUASIN JV MUBA PLTG MUBA
9 [31] DKI JAKARTA [73] JAKARTA PUSAT NUSSANTARA INDO ENERGI, PT PLTD
10 [32] JAWA BARAT [01] BOGOR (DSPL) DAYA BUMI SLAK PRATAMA LTD, PT PLTP GUNUNG SALAK
11 [32] JAWA BARAT [05] GARUT AMOSEAS INDONESIA PLTP DARAJAT
12 [32] JAWA BARAT [04] BANDUNG PATUHA POWER LIMITED/ GEO DIPA ENERGI, PT PLTP PATUHA
13 [32] JAWA BARAT [16] BEKASI CIKARANG LISTRINDO. PT PLTGU CIKARANG
14 [32] JAWA BARAT [04] BANDUNG
PERTAMINA GEOTHERMAL, PT                                                           
STAR ENERGY GEOTHERMAL, PT
PLTP WAYANG WINDU
15 [32] JAWA BARAT [05] GARUT LATOKA TRIMAS BINA ENERGY, PT PLTP KAMOJANG
16 [32] JAWA BARAT [04] BANDUNG YALA TEKNOSA GEOTHERMAL, PT PLTP CIBUNI
17 [32] JAWA BARAT [14] PURWAKARTA PERUM JASA TIRTA II PLTA Ir. H. JUANDA 
DIREKTORI PERUSAHAAN LISTRIK
TAHUN 2011
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NO. PROVINSI KABUPATEN NAMA PERUSAHAAN NAMA PEMBANGKIT ALAMAT
DIREKTORI PERUSAHAAN LISTRIK
TAHUN 2011
18 [32] JAWA BARAT [05] GARUT KARAHA BOAS COMPANY PLTP KARAHA BODAS
19 [33] JAWA TENGAH [07] WONOSOBO HIMPURNA CALIPORNIA ENERGY PLTP DIENG
20 [33] JAWA TENGAH [04] BANJARNEGARA GEO DIPA ENERGI, PT PLTP DIENG Telp. 3342020
21 [33] JAWA TENGAH [01]] CILACAP SUMBER SEGAR PRIMADAYA (S2P) , PT PLTU CILACAP
22 [35] JAWA TIMUR [13] PROBOLINGGO PT. PEC (PAITON ENERGY COMPANY) PLTU PAITON I 
DESA BHINOR KEC. PAITON TELP.0335.771967 FAX, 0335.771965
23 [35] JAWA TIMUR [14] PASURUAN EAST JAVA POWER CORPORATION,PT  PLTGU PASURUAN
24 [35] JAWA TIMUR  [13] PROBOLINGGO JAWA POWER, PT  PLTU PAITON II  DESA BHINOR KEC. PAITON TELP.0335.773100
25 [36] BANTEN [72] CILEGON INDONESIA POWER JAWA BARAT, PT PLTU SERANG
JL KOMPLEK PLTU SURALAYA MERAK Kode Pos:42439 Telp.0254‐
571230 Fax.0254‐571235
26 [36] BANTEN [04] SERANG INTIDAYA PRIMA KENCANA, PT PLTGU ANYER
27 [36] BANTEN [04] SERANG DAYA LISTRIK PRATAMA, PT  PLTU CILEGON
28 [36] BANTEN [72] CILEGON KRAKATAU DAYA LISTRIK, PT
JL. AMERIKA I KAWASAN INDUSTRI KRAKATAU Kode Pos: 42435 
Telp.(0254) 315001 Fax.0254.395826
29 [51] BALI [02] TABANAN BALI ENERGY LTD PLTP BEDUGUL
30 [64] KALIMATAN TIMUR [03] KUTAI KARTANEGARA CAHAYA FAJAR KALTIM,PT  PLTU EMBALUT
31 [71] SULAWESI UTARA [05] MINAHASA SELATAN TENAGA LUSTRIK AMURANG, PT PLTU AMURANG
32 [73] SULAWESI SELATAN [13] WAJO ENERGI SENGKANF, PT PLTGU SENGKANG
JL. PLTU SENGKANG DESA PATILA Kode Pos:90971 Telp.0485‐22471 
Fax.0485‐22473
33 [73] SULAWESI SELATAN [72] PARE PARE MAKASSAR POWER, PT  PLTD PARE PARE
34 [73] SULAWESI SELATAN [04] JENEPOTO PLTU PUNAGAYA PLTU PUNAGAYA PUNAGAYA Kode Pos:92352 Telp.0419‐2424324
35 [73] SULAWESI SELATAN [04] JENEPONTO BOSOWA ENERGY, PT  PLTU JENEPONTO
Direktori Perusahaan  Listrik 54
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1  [11] ACEH NANGGROE ACEH DARUSSALAM PLN WILAYAH NAD JL. TEUKU DAUT BEUREUH NO.172, Kode Pos : 23243, Telp : 065122188
2 [12] MEDAN SUMATERA UTARA PLN WILAYAH SUMATERA UTARA JL. YOS SUDARSO NO.284, Kode Pos : 20115
3 [13] PADANG  SUMATERA BARAT PLN WILAYAH SUMATERA BARAT JL. DR WAHIDIN NO.8, Kode Pos : 2512, Telp : 075133446, Fax : 0751841013
4 [14] PEKAN BARU RIAU PLN WILAYAH RIAU JL. DR. SETIA BUDI NO.57, Kode Pos : 28282
5 [16] PALEMBANG SUMSEL, JAMBI, BENGKULU PLN WILAYAH SUMSEL, JAMBI & BENGKULU JL. KAPTEN A RIVAI NO.37, Kode Pos : 30129
6 [19] PANGKALPINANG BANGKA BELITUNG PLN WILAYAH BANGKA BELITUNG JL SUKARNO HATTA KM 5 PANGKAL PINANG, Kode Pos : 33171, Telp : 0717439300
7 [18] BANDAR LAMPUNG LAMPUNG PLN WILAYAH  LAMPUNG JL ZA PAGAR ALAM NO.5 BANDAR LAMPUNG
8 [63] BANJARBARU KALSEL, KALTENG PLN WILAYAH  KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH JL. PANGLIMA BATUR BARAT NO.1, Kode Pos : 70711
9 [61] PONTIANAK KALIMANTAN BARAT PLN WILAYAH KALIMANTAN BARAT JL. ADI SUCIPTO KM.7,3 SEI RAYA, Kode Pos : 78391, Telp : 0561722037
10 [64] BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR PLN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR JL MT HARYONO NO.38, Kode Pos : 76114, Telp : 0542871840, Fax : 0542876130
11 [71] MANADO
SULAWESI UTARA, SULAWESI 
TENGAH, GORONTALO
PLN WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN 
GORONTALO
JL BETHESDA NO.32, Kode Pos : 95116, Telp : 0431862444‐863644
12 [73] MAKASSAR
SULAWESI SELATAN,  SULAWESI 
TENGGARA
PLN WILAYAH  SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA JL LETJEN HERTASNING, Kode Pos : 90222
13 [81] AMBON MALUKU,  MALUKU UTARA PLN WILAYAH MALUKU DAN MALUKU UTARA JL DIPONEGORO NO.2, Kode Pos : 97127
14 [94] JAYAPURA PAPUA PLN WILAYAH PAPUA JL JEND A YANI NO.18, Kode Pos : 99111
15 [51] DENPASAR  BALI PLN WILAYAH BALI JL LETDA TANTULAr NO. 1 , Kode Pos : 80123, Telp : 0361221960‐221963
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16 [52] MATARAM NUSA TENGGARA BARAT PLN WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT JL LENGKO NO.25‐27 AMPENAN, Kode Pos : 83114 Telp.0370‐643123 Fax.0370‐634401
17 [53] KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR PLN WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR JL ELTARI II NO.101 KUPANG, Kode Pos : 85228, Telp : 03808554005
18 [35] SURABAYA JAWA TIMUR PLN WILAYAH JAWA TIMUR
JL EMBONG TRENGGULI NO.19‐21, Kode Pos : 60271, Telp : 0315340651‐657,                                        
Fax : 0215310057
19 [33] SEMARANG JAWA TENGAH, JOGYAKARTA PLN DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN JOGYAKARTA JL TEUKU UMAR NO.47, Kode Pos : 50131, Telp : 0248411991
20 [32] BANDUNG JAWA BARAT, BANTEN PLN DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN JL ASIA AFRIKA NO.63, Kode Pos : 40111
21 [31] JAKARTA  JAKARTA RAYA, TANGERANG PLN DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG JL M.I. RIDWAN RAIS NO.1, Kode Pos : 10110
22 [31] JAKARTA  JAKARTA PT INDONESIA POWER WISMA ALDIRON DIRGANTARA JL GATOT SUBROTO KAV 18, Kode Pos : 12950
23 [35] SURABAYA JAWA, BALI PLN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK JAWA BALI (PJB) JL KETINTANG BARU NO.11, Kode Pos : 60231
24 [31] JAKARTA  JAWA, BALI PLN PENYALUR DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA‐BALI (P3b) KRUKUT LIMO CINERE, Kode Pos : 16514
25 [21] BATAM  BATAM PLN WILAYAH BATAM JL ENGKU PUTRI NO.3 BATAM CENTER, Kode Pos : 29432
26 [12] MEDAN SUMATERA BAGIAN UTARA PLN PEMBANGKIT DAN PENYALUR SUMATERA BAGIAN UTARA JL BRIGJEN KATAMSO KM 5,5 TITI KUNING MEDAN, kode Pos : 20140, Telp : 0617869025
27 16] PALEMBANG SUMATERA BAGIAN SELATAN PLN PEMBANGKIT DAN PENYALURAN SUMATERA BAGIAN SELATAN JL DEMAR LEBAR DAUN NO.375, Kode Pos : 30128
28 [31] JAKARTA  KANTOR PUSAT PLN KANTOR PUSAT JL TRUNOJOYO BLOK M 1/135 KEBAYORAN BARU, Kode Pos : 12160
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NO. PROVINSI NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
1 [12] SUMATERA UTARA PGN SBU DISTRIBUSI WILAYAH III
JL. IMAM BONJOL NO. 15 MEDAN 20112                                                                                                  
Tlp. 061‐4538655 Fax. 4152396
2 [31] DKI JAKARTA INDOGAS KRIYA DWIGUNA, PT
GEDUNG WISMA MULIA 29 Th Floor,                                                                                                         
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 42 JAKARTA
3 [31] DKI JAKARTA BANTEN INTI GASINDO, PT 
MENARA SUDIRMAN Lt. 10                                                                                                                          
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 60 JAKARTA PUSAT
4 [31] DKI JAKARTA MITRA ENERGI BUANA, PT
ARTHALOKA BUILDING 12 Th Floor ,                                                                                                           
JL. JEND. SUDIRMAN  NO. 2 JAKARTA
5 [31] DKI JAKARTA SADIKUN NIAGAMAS RAYA,  PT
PERKANTORAN MENARA ERA Lt.10 ROOM 3                                                                                           
JL. SENEN RAYA KAV..135‐137 Tlp.021‐3864386 Fax. 021‐3864389
6 [31] DKI JAKARTA IGAS UTAMA, PT
GEDUNG ASPAC KUNINGAN Lt. 3 SUITE 309                                                                                             
JL. HR. RASUNA SAID KAV. X‐2 No. 4 JAKARTA
JL. MH. THAMRIN No. 8 JAKARTA PUSAT
JL. KEBON SIRIH RAYA 71 JAKARTA 10340                                                                                                 
Telp. 021‐3143370  Fax. 021‐3143369
8 [31] DKI JAKARTA RABANA GASINDO MAKMUR, PT
GEDUNG RABANA                                                                                                                                          
JL. TOMANG RAYA NO. 48 A JAKARTA 11430 Telp. 021‐5669828,5669808‐10 ext 1212                  
Fax. 021‐5671622
9 [31] DKI JAKARTA PGN SBU DISTRIBUSI WILAYAH I
JL. M.I. RIDWAN RAIS N. 8 JAKARTA 10110                                                                                               
Telp. 021‐3452147, 3502127, 3513453‐55 Fax. 021‐3811891, 3513458
10 [31] DKI JAKARTA PT PGN (KANTOR PUSAT) 
JL. KH ZAINUL ARIFIN No.20 JAKARTA PUSAT JAKARTA 11140                                                              
Telp. 021‐6334838, 633 4848, 6334861 Fax. 021‐633 3080                                                               
EMAIL : www.pgn.co.id
11 [35] JAWA TIMUR PGN SBU DISTRIBUSI WILAYAH II
JL. PEMUDA NO.56‐58 SURABAYA 60271 Tlp. 031‐5490555                                                                  
Fax. 031‐5490333
DIREKTORI PERUSAHAAN GAS
TAHUN 2011
7 ENERGGASINDO HEKSA KARYA (EHK), PT[31] DKI JAKARTA
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BADAN PUSAT STATISTIK 
Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046  
Homepage : http://www.bps.go.id   E-mail : bpshq@bps.go.id 
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